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العلاقُة بين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم
صفوت كوسا *(esöK teffaS) 
 ُسليمان ُحَسين العميرات **(tarimolA niasuH namiluS) 
الُمَلخَّص
العلاقُة بَين علم البلاغة وعلم الّتفسير تباُدلّية؛ لأنَّ بذوَر علم البلاغة نشأت في أحضان المفسِّرين الأوائل وفي رحاب 
القرآن الكريم، وبعَد أْن َنِضَج علُم البلاغِة أفاَد منه المفسِّرون، فرأينا التَّفاسَير البيانّيَة التي تعتني بإعجاز القرآن الكريم لُغويّا ً
وبلاغّيا،ً وتلتفُت إلى جمال عبارتِه وتمثيلاته وموسيقاه. فالمقاُل سيوضُح هذه العلاقَة، ُثَّ يُبينِّ ُ أنَّ تحصيَل علوِم البلاغِة شرٌط 
لازٌم وغُير كاٍف لـَمن أراَد تفسَير القرآن الكريم، وأنَّ علَم البلاغِة علٌم قرآّني؛ والجهُل به يُفضي إلى الأوهام والأخطاء في 
فهم الآيات، وكلُّ ذلك مقروٌن بالأمثلة الموضِّحة.
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Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki
Öz
Belağat ilmiyle Kuran tefsiri arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Çünkü belağat ilminin 
asılları, ilk müfessirlerin ellerinde ve Kur’an-ı Kerim’e bağlı olarak ortaya çıktı. Belağat 
ilminin temelleri sağlamlaştıktan sonra ise müfessirler bu ilimden istifade ettiler. Böylece 
lüğat ve belağat cihetinden Kur’an’ın mucize oluşuyla ilgilenen ve Kuran’ın ibarelerinin, 
örneklerinin ve musikisinin güzelliğine yönelen beyani tefsirler görmekteyiz. Bu makale 
iki ilim arasındaki söz konusu ilişkiyi açıklayacak. Daha sonra da belağat ilminin tahsil 
edilmesinin çok gerekli bir şart olduğunu, ancak Kur’an-ı Kerim’i tefsir etmek isteyenler 
için yeterli olmadığını ve belağat ilminin Kur’anî bir ilim olduğunu, bu ilmi bilmemenin, 
ayetlerin manalarını anlamada hataya düşmeye sebep olduğunu açıklayacak. Bütün bu 
hususlar makalede açıklayıcı örneklerle birlikte sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Belağat, Tefsir, Kur’an.
The Relation Between Rhetoric Science and 
Interpration of Quran
Abstract
The relationship with the Balaghat (Rhetoric) Science and Qur’an Tafsir are to help 
each other. Because the originals of Balaghat Science appeared on lap of the first com-
mentators (mufassir) and in the field of al-Qur’an al-Karim. After the consolidation of 
basis of Balaghat Science commentators have benefited from this science. So, we see 
statement commentaries (Bayânî Tafsirs) dealing with the miracle of the Qur’an from 
aspect of the vocabulary and eloquence, and towards the beauty of expression of Qur’an, 
its examples and its music. This article will explain the relationship between these two 
science. Then it will also announce that a necessary condition for the learning of Balaghat 
(Rhetoric) Science, but for those who want to interpretation of the Quran is not enough, 
however, the Balaghat science is a Qur’anic science. Otherwise, not to know this science, 
to understand the meaning of the verses causes the mistake. The article brought to expla-
natory examples about these.
Keywords: Balaghat, Tafsir, Qur’an.
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 اﻟﻤﻮﺿﻮع:
 :أوﱠ ﻻ:ً أﺛﺮ اﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﱠرس اﻟﺒﻼﻏﻲ ّ
ﻰ [ ﺣﺘّ 591ُﻣﺒِﯿٍﻦ(  ]اﻟﺸﱡﻌﺮاء: اﻟﻘﺮآُن اﻟﻜﺮﯾُﻢ ﻛﺘﺎُب ھﺪاﯾﺔ ٍﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ، ﻧﺰَل ﺑﻠﺴﺎِن اﻟﻌﺮب ِ)ﺑِﻠَِﺴﺎٍن َﻋَﺮﺑِﻲﱟ 
ﻢ ﻣﻌﺎﻧﯿَﮫ، )َوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠﻨَﺎ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮٍل إِﻻﱠ ﺑِﻠَِﺴﺎِن ﻗَْﻮِﻣِﮫ ﻟِﯿُﺒَﯿﱢَﻦ ﺪﻧﺎ ﻣﺤّﻤﺪ ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﱠ ﺪرَك ﻗﻮُم ﺳﯿﱢ ﯾُ 
 – ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ اﻟﺬﯾﻦ أدرُﻛﻮا اﻟﻮﺣَﻲ أْن ﯾﺴﺄﻟُﻮا اﻟﻨّﺒﻲﱠ ﻣﻦ اﻟﻌﺮِب [، ﻓﻠﻢ ﯾﺤﺘِﺞ اﻟﺴﱠ ﻠَُﻒ 4ﻟَﮭُْﻢ( ]إﺑﺮاھﯿﻢ:
اﻟﺴﱡﺆال ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ وَﻣﺠﺎِزه وﻏﺮﯾﺒِﮫ، ﻷﻧﱠﮭﻢ ﻛﺎﻧُﻮا ﻋَﺮَب اﻷﻟُﺴِﻦ، ﻓﺎﺳﺘﻐﻨَﻮا ﺑﻌﻠِﻤﮭﻢ ﻋﻦ  – ﻧﺎدراً إّﻻ 
 ، ﻟﻜﻨﱠﮭﻢ اﻧﺒﮭﺮوا ﺑﺠﻤﺎِل ﻋﺒﺎرﺗِﮫ، وﺟﻼِل ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ. ﺑﻠﻐﺘِﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿّﺔ ِ ﻓﻘﺪ ﻧﺰَل ھﺬا اﻟﻘﺮآن ُ
 ﻦ ِاﻟﻠﱠﺤ ْ وﻟﺔ، ودﺧﻮل اﻷﻋﺎﺟﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، وﻛﺜﺮة ِاﻟﺪﱠ  ﻗﻌﺔ ِوﺑﻌﺪ اﺗّﺴﺎع ر ُ –ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼِﺮ اﻟﻌﺒّﺎﺳّﻲ أﻣ ّ
م ﺧﺒﯿٌﺮ ﺑﻮﺟﻮِه اﻟﻜﻼ ﻢ ٌـاﻟُﻌﺠﻤﺔ،ُ واﺣﺘﺎُﺟﻮا إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿٍﺮ ﯾﻀُﻌﮫ ﻋﺎﻟ ﺑﻌَﺾ اﻟﻨﱠﺎس ِ ﺸﯿَﺖ ْﻏ َﻓﻘﺪ  –ﻣﻨﮭﻢ 
، «ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن»( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑِﮫ م228-ھـ702ﻓﻨﮭَﺾ ﻟﺬﻟﻚ طﺎﺋﻔﺔ ٌﻣﻦ أﺋّﻤﺔ اﻟﻠﱡﻐﺔ، ﻛﺎﻟﻔّﺮاء )ت اﻟﻌﺮﺑّﻲ،
وﻟﻰ ﻟﻌﻠﻢ اﻷُ  اﻟﺒﺬور ُ ﺖ ِ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎﻧَ «اﻟﻘﺮآن ﺠﺎزـﻣ َ»( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑِﮫ م428-ھـ902وأﺑﻲ ُﻋﺒﯿﺪة )ت
ﻮھﺎ ﻤﱡ ﺴ َوإْن ﻟﻢ ﯾُ  ،ﺑﻼﻏﯿّﺔ ٍ ﺗﻮﻗﱠﻔﻮا ﻋﻨَﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ َﻣﻦ اﻟﻨﱡﺤﺎِة واﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ  اﻟﻌﻠﻤﺎء ُ ، ﻓﮭﺆﻻء ِاﻟﺒﻼﻏﺔ ِ
 اﻟﺘﻲ اﺗّﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻼﻏﯿّﻮن ﻻﺣﻘﺎ.ً ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ِ
( ﻟﺮأﯾﻨﺎه ُﯾﻘﻮُل ﻓﻲ ﻗﻮﻟِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﺑَْﻞ َﻣْﻜُﺮ اﻟﻠﱠْﯿِﻞ واﻟﻨﱠﮭَﺎِر( م697-ھـ081)ت ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ ِﻓﻠﻮ ذھﺒﻨﺎ إﻟﻰ ﻛﺘﺎب 
( م228-ھـ702)ت ، وﻛﺬا اﻟﻔّﺮاء ُ(1)«ﻓﺎﻟﻠﱠﯿُﻞ واﻟﻨﱠﮭﺎُر ﻻ ﯾَﻤُﻜﺮاِن، وﻟﻜﻦﱠ اﻟﻤﻜَﺮ ﻓﯿﮭﻤﺎ[: »33]ﺳﺒﺄ:
ھﺬا اﻟﺤﻘﯿﻘﺔُ أنﱠ ، و(2)«ﮭﺎرﯿﻞ واﻟﻨّ ﺑﺎﻟﻠّ ﻢ ﻛ ُﺮ ُﻜ ْﻣ َ ﮭﺎر، إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ: ﺑﻞﯿﻞ وﻻ ﻟﻠﻨّ اﻟﻤﻜﺮ ﻟَْﯿَﺲ ﻟﻠّ »ﯾﻘﻮل: 
-ھـ626ﺎﻛّﻲ )ت، واﻟﺴﱠﻜ ّ(3) (م0187-ه741)تﻛﺎﻟُﺠﺮﺟﺎﻧّﻲ ﻋﯿُﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟَﮫ اﻟﺒﻼﻏﯿّﻮن ﺑﻌُﺪ، اﻟﻜﻼَم 
 .(اﻟﻌﻘﻠﻲ ّ اﻟﻤﺠﺎز َ)وإْن أﺳَﻤﻮه ، (4) (م9221
وﻧﺮى اﻟﻔّﺮاء ﻋﻨَﺪ ﻗﻮﻟِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻓََﻤِﻦ اْﻋﺘَﺪى َﻋﻠَْﯿُﻜْﻢ ﻓَﺎْﻋﺘَُﺪوا َﻋﻠَْﯿِﮫ ﺑِِﻤْﺜِﻞ َﻣﺎ اْﻋﺘَﺪى َﻋﻠَْﯿُﻜْﻢ( 
اﻟﻤﻌﻨﻰ، واﻟﻌﺪواُن اﻟﺬي أﺑﺎَﺣﮫ ﷲ ُﻓﺎﻟﻌﺪواُن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﱠﻔﻆ ظﻠٌﻢ ﻓﻲ »[ﯾﻘﻮل: 491]اﻟﺒﻘﺮة:
 ﺼﺎص ظﻠﻤﺎ،ً وإن ﻛﺎن ﻟﻔﻈُﮫ واﺣﺪا.ً وﻣﺜﻠُﮫ ﻗﻮل ُﺼﺎص، ﻓﻼ ﯾﻜﻮن اﻟﻘِ وأَﻣَﺮ ﺑﮫ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻧﱠﻤﺎ ھﻮ ﻗِ 
[، وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻣﻦ 04ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ: )َوَﺟﺰاُء َﺳﯿﱢﺌٍَﺔ َﺳﯿﱢﺌَﺔ ٌِﻣْﺜﻠُﮭﺎ( ]اﻟّﺸﻮرى:
																				 																																								
، 3(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﱠﻼم ھﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، طم697-ھـ081اﻧﻈﺮ: اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ )ت (1)
 .671/1م. 8891
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﻟﻨّﺠﺎﺗﻲ واﻟﻨّّﺠﺎر واﻟ ّﺸﻠﺒّﻲ، اﻟّﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ ﻟﻠﺘّﺄﻟﯿﻒ م228-ھـççççççç702اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻔﺮاء )ت (2)
 .363/2. 1ﻣﺼﺮ، ط –واﻟﺘّﺮﺟﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة، دار  (، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ّم8701-ھـ741اﻧﻈﺮ: أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺠﺮﺟﺎﻧّﻲ )ت (3)
 .663. ص1اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺠّﺪة، ط
ﻟﺒﻨﺎن،  –ﺔ، ﺑﯿﺮوت (، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻧﻌﯿﻢ زرزور، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿّ م9221-ھـ626اﻧﻈﺮ:ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، اﻟّﺴّﻜﺎﻛّﻲ )ت (4)
 .393م. ص7891، 2ط
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 002
، (6) ﺸﺎَﻛﻠﺔ(ـوھﺬا اﻟﻜﻼُم أﯾﻀﺎ ًﻋﯿُﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟَﮫ اﻟﺒﻼﻏﯿّﻮن، وإْن أﺳَﻤﻮه )اﻟﻤ .(5)«اﻟﻤﺴﻲء؛ ﻷﻧﮭﺎ  ﺟﺰاء ٌ
 .(7)«ُﻤﺸﺎَﻛﻠﺔ:ُ ھﻲ أْن ﺗﺬﻛَﺮ اﻟﺸﱠﻲَء ﺑﻠﻔِﻆ ﻏﯿِﺮه؛ ﻟُﻮﻗﻮِﻋﮫ ﻓﻲ ُﺻْﺤﺒَﺘِﮫـاﻟ»وﻋﺮﱠ ﻓﻮه ﺑﻘﻮﻟِﮭﻢ: 
ذا ﻛﺎَن إوﻟﻦ ﻧُﺴﮭَﺐ ﻓﻲ ﺑﯿﺎِن أﺛِﺮ اﻟﻨﱡﺤﺎِة واﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺄِة ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ؛ وﻟﻜْﻦ ﻣﺎ ﻧﺮﯾُﺪ ﻗﻮﻟَﮫ: إﻧﱠﮫ 
ﺴﱢﺮﯾﻦ؛ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﱠﺮ أّوﻻً ﺑﺎﻟﻤﻔ –ﺑﻼ رﯾٍﺐ  –؛ ﻓﺈﻧﱠﮫ ﻻﺣﻘﺎ ً  ﻋﻠُﻢ اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﻗﺪ أﺛﱠﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎھِﺞ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ّ
 .اﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ ِاﻟﻠﱡﻐﻮﯾّﯿﻦ ﻷنﱠ اﻟﺒﺬوَر اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﻧّﻤﺎ ﻧﺠُﺪھﺎ ﻣﻨﺜﻮرة ًﻓﻲ ُﻛﺘُِﺐ 
ﻧﺸﺄَ ﻓﻲ ِرﺣﺎِب اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾﻢ؛ ﻹدراك اﻟﺠﻤﺎِل اﻟﻔﻨّّﻲ واﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﯿﺎﻧّﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن  اﻟﺒﻼﻏﺔ ِ ﻌﻠﻢ ُﻓ
واﺟﺘﮭَﺪ أﺻﺤﺎﺑُﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺑﻼﻏِﺔ أﺷﻌﺎِر اﻟﻌﺮب وُﺧﻄَﺒِﮭﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓِﺔ  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻢ ُﺗﻄﻮﱠ َر ﻗﺪ ، واﻟﻜﺮﯾﻢ
اﻟﺒﯿﺎن »( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ م968-ھـ552إﻟﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨّﺒﻮّي اﻟّﺸﺮﯾﻒ؛ ﻛﻤﺎ ﻋﻨَﺪ اﻟﺠﺎﺣﻆ )ت
-ھـ582د )ت، واﻟﻤﺒﺮﱢ «ﺗﺄوﯾﻞ ُﻣﺸِﻜﻞ اﻟﻘﺮآن»( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑِﮫ م988-ھـ672، واﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ )ت«واﻟﺘﱠﺒﯿﯿﻦ
ﻨﱠﻔﺎٌت ﻟﮫ ُﻣﺼ ،ﻠﻤﺎ ًﻗﺎﺋﻤﺎ ًﺑﺮأِﺳﮫﻋ ِﻋﻠُﻢ اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﺣﺘﱠﻰ ﻏﺪا  ،«اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﱡﻐﺔ واﻷدب»( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ م998
ﻟﻘُﺪاﻣﺔَ ﺑِﻦ ﺟﻌﻔﺮ « ﻧﻘﺪ اﻟﺸﱢﻌﺮ»(، وم909-ھـ692، ﻻﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘّﺰ )ت«اﻟﺒﺪﯾﻊ»ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﮫ؛ ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺎب 
أﺳﺮار »(، وم5001-ھـ593اﻟﻌﺴﻜﺮّي )تﻷﺑﻲ ھﻼل « ﻨﺎﻋﺘﯿﻦﻛﺘﺎب اﻟﺼ ّ»(، وم849-ھـ733)ت
 (.م8701-ھـ174ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎھﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧّﻲ )ت« دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز»و، «اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻨّﺤﻮ،  ﻣﺴﺎﺋﻞ َ ، وﺧﺎّﺻﺔً اﻟﺒﻼﻏﺔ ِ ﻋﻠﻢ ِ ﻣﺒﺎﺣﺚ ُ ﺖ ْﻧﻀﺠ َ وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺛﻨﺎء ِ
اﻟﺘﻲ  اﻟّﺮﺳﺎﺋﻞ ُ ت ِﺮ َﺜُ ، وﻛ َاﻟﻠﱠﻄﯿﻔﺔ اﻟﺨﻔﯿّﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻼٍم وآَﺧﺮ َ ﻔﺴﯿّﺔ واﻟﻔﺮوق َﮫ اﻟﻨّ ووظﺎﺋﻔَ  اﻟﻜﻼم ِ ﺟﻤﺎﻟﯿّﺔَ  ﻦ َﯿﱢ ﺒَ ﻟﺘُ 
-ھـ483ﻟﻠﺮﱡ ّﻣﺎﻧّﻲ )ت« اﻟﻨﱡَﻜﺖ ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن»، ﻣﺜﻞ: ﺗﺒﺤُﺚ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﯿﺎﻧّﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
ﻟﻠُﺠﺮﺟﺎﻧّﻲ  «اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﱠﺎﻓﯿﺔ»(، وم899-ھـ883ﻟﻠَﺨﻄﱠﺎﺑّﻲ )ت« ﺑﯿﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن»(، وم499
 (.م1801-ھـ474)ت
وأﺻﺒَﺢ ﻟﺪى اﻟُﻌﻠﻤﺎِء ﻗﻨﺎﻋﺔ ٌﺑﺄنﱠ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠٌﻢ ﻗﺮآﻧﻲﱞ ، وأدرُﻛﻮا أﺛَﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓِﺔ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎِب 
-ھـ593ﻰ ﻗﺎل أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮّي: )تﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺧﺎّﺻﺔ،ً ﺣﺘّ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﱠﺮع ﻋﺎّﻣﺔ،ً وﻓﻲ 
ُﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠ -ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎõ ﺟّﻞ ﺛﻨﺎؤه -ﺤﻔﱡﻆاِﻋﻠْﻢ أّن أﺣﻖﱠ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺘﱠﻌﻠﱡﻢ، وأَوﻻھﺎ ﺑﺎﻟﺘﱠ (: »م5001
-ھـ835)ت وﻗﺎل اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸﺮيﱡ ، ( 8)«ف إﻋﺠﺎُز ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻣﻌﺮﻓﺔُ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، اﻟﺬي ﺑﮫ ﯾُﻌﺮ َ
 ﻲ( وھﻮ ﯾﺘﻜﻠﱠُﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﱠﺤﻮّي واﻟﻠﱡﻐﻮّي واﻟﻮاﻋِﻆ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ُﻣﺸﯿﺪا ًﺑﻌﻠﻤ َم4411
ى ﻣﻨﮭﻢ أﺣﺪ ٌﻟﺴﻠﻮِك ﺗﻠﻚ اﻟﻄﱠﺮاﺋﻖ، وﻻ ﯾﻐﻮُص ﻋﻠﻰ ﺷﻲٍء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﯾَﺘََﺼﺪ ّ»اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﺪﯾﻊ: 
																				 																																								
 .711/1اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔّﺮاء  (5)
ﯾﻦ ﻋﺒﺪ ﺪ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪ ّ(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺤﻤ ّم6551-ھـ369)ت ﺎﺳﻲ ّاﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﱠﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاھﺪ اﻟﺘﱠﻠﺨﯿﺺ، اﻟﻌﺒّ  (6)
 .252/2. 1ﺑﯿﺮوت، ط –اﻟﺤﻤﯿﺪ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ 
 .424اﻧﻈﺮ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ص (7)
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﻠّﻲ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوّي وﻣﺤّﻤﺪ أﺑﻮ م5001-ھـççççççç593اﻧﻈﺮ: ﻛﺘﺎب اﻟّﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ، أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮّي )ت (8)
 1ھـ. ص9141اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾّﺔ ـ ﺑﯿﺮوت، 
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ﯿﺎِدھﻤﺎ ﻓﻲ ارﺗ وﺗﻤﮭﱠﻞ َ،وھﻤﺎ ﻋﻠُﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻋﻠُﻢ اﻟﺒﯿﺎن إّﻻ رﺟٌﻞ ﻗﺪ ﺑََﺮَع ﻓﻲ ِﻋْﻠَﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﱠ ﯿِﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن،
 .(9)«آوﻧﺔ،ً وﺗﻌَﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﱠﻨﻘﯿـِﺮ ﻋﻨﮭﻤﺎ أزﻣﻨﺔ.ً..
وھﻤﺎ أﺳﺎُس ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ، ُﻢ ﻋﻦ ﻋﻠَﻤﻲ اﻟﺒﯿﺎن واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ( وھﻮ ﯾﺘﻜﻠﱠ م9221-ھـ626)ت ﺎﻛﻲﱡ ﺎ اﻟﺴﱠﻜ ّوأﻣ ّ
 ﻓﺎﻟﻮﯾُﻞ ﻛﻞﱡ اﻟﻮﯾِﻞ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿَﺮ وھﻮ»ﻓﻨﺒﱠﮫ إﻟﻰ ﺿﺮورِة اﻹﺣﺎطِﺔ ﺑﮭﻤﺎ ﻷﺟِﻞ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿﺮ، ﻓﻘﺎل: 
 .(01)«ﻓﯿﮭﻤﺎ راﺟﻞ ٌ
ﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﯿﺎﻧّﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ أﻟﻘَﺖ ﺑِﻈﻼﻟوھﺬه اﻟﺼﱢ ﺒﻐﺔ ُﻣﻦ اﻟﺘﱠﺂﻟﯿﻒ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎز ا
ﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋِﻞ ا ، ﻓﺮأﯾﻨﺎ ﺑﻌُﺪ ﺑﻌَﺾ اﻟﺘﱠﻔﺎﺳﯿِﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﱠُﺰ ﺑﺎھﺘﻤﺎِﻣﮭﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ ِﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ
ﺪول ﻋ ُ ﮭﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎم، وﺗُﺒﯿُّﻦ ﺳﺒﺐ َﻮاﻓﻘﺘَ ﺗُﻈﮭُﺮ ﺟﻤﺎَل اﻟﻌﺒﺎرِة اﻟﻘُﺮآﻧﯿّﺔ، وﺗﻜﺸُﻒ أﺳﺮاَر اﻵﯾﺎِت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ وﻣ ُ
« اﻟﻜﺸﱠﺎف»اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻦ ﻟﻔٍﻆ إﻟﻰ آﺧﺮ، وﺗُﺸﯿُﺮ إﻟﻰ ﻛﻨﺎﯾﺎﺗِﮫ وَﻣﺠﺎزاﺗِﮫ وﺗﻤﺜﯿﻼﺗِﮫ؛ ﻣﺜﻞ: ﺗﻔﺴﯿﺮ 
أﻧﻮار »(، وم0121-ھـ606ﻟﻠّﺮازّي )ت« ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ»(، وم4411-ھـ835ﻟﻠﺰﱠ ﻣﺨﺸﺮّي )ت
ﺴّﻲ ﻷﻧﺪﻟُ ﻷﺑﻲ ﺣﯿّﺎن ا« اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ»(، وم6821-ھـ586ﻟﻠﺒﯿﻀﺎوّي )ت« اﻟﺘﱠﻨﺰﯾﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﱠﺄوﯾﻞ
إرﺷﺎد »(، وم0841-ھـ588تﻘﺎﻋّﻲ )ﻟﻠﺒِ « ﻧْﻈﻢ اﻟﺪﱡ َرر وﺗﻨﺎُﺳﺐ اﻟﺴﱡ َﻮر»(، وم4431-ھـ547)ت
« اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ»(، وم4751-ھـ289ﻷﺑﻲ اﻟﺴﱡ ﻌﻮد )ت« ﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﱠ 
اﺳﺘﻔﺎَد ﺑﻌُﻀﮭﻢ ﻣﻦ  (...، وﻻ ﺷﻚﱠ ﺑﺄنﱠ ھﺆﻻء اﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦم3791-ھـ3931ﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر )تﻟﻠﻄّ 
ﯿﺮ ﺴﺑﻌٍﺾ، ﻓﻜﻞﱡ واﺣٍﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻀُﻊ ﻟَﺒِﻨَﺔً ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﱠ ﺮح اﻟﺒﻼﻏّﻲ اﻟﻘﺮآﻧّﻲ، وﻟﻜْﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻛﻞﱡ ﺗﻔ
 ﻣﻨﮭﺎ ﻟﮫ ﻣﯿﺰة ٌﺧﺎّﺻﺔ ٌأﺳﮭَﻢ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓّﻲ اﻟﺒﻼﻏّﻲ اﻟﻘﺮآﻧّﻲ.
 
 ﺛﺎﻧﯿﺎ:ً أﺛُﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
ﺒﺤﺖ ﻟﻨﱡﻘّﺎد، أﺻوأﺳﮭَﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﱡﺤﺎة ُواﻟﻤﻔﺴﱢﺮون واﻷُﺻﻮﻟﯿﱡﻮن وﺑﻌُﺾ ا، ﻋﻠُﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ِﺑﻌﺪ أن ﻧﻀَﺞ 
ﺔ ًﻟﻜﻞﱢ َﻣﻦ أراَد أْن ﯾﺸﺮَع ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿِﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، أو ﻟﻜﻞﱢ ﻣﺴﻠٍﻢ ﯾﺮﯾُﺪ أْن ﯾﻔﮭَﻢ ﺿﺮورﯾّ اﻟﺒﻼﻏﺔ ُﺣﺎﺟﺔ ً
اﻛﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ،ً ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﻮھِﻢ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﮭﻤﺎ ً ﺻﺤﯿﺤﺎً؛ ﻟﯿﺪرَك ﻣﻘﺎﺻَﺪه وﻣﺮاﻣﯿﮫ إدر اﻟﻘﺮآن ِ ﻣﻌﺎﻧﻲ َ
واﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻘُﻊ ﻓﯿﮫ ﺑﻌُﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠّﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﺑﺒﻼﻏﺔ اﻟﻠﱢﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑّﻲ اﻟﺬي ﻧﺰَل ﺑﮫ 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺳﻨﺴﻮق أﻣﺜﻠﺔ ًﻣﻦ اﻵﯾﺎِت اﻟﺘﻲ إذا  وﻟﻠﺘّﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿّﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓِﺔ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ
ﺑﻼﻏﻲﱞ ﺗﻮھﱠَﻢ ﻣﻦ ظﺎھِﺮھﺎ ﺧﻼَف ﻣﻘﺼِﺪھﺎ، وھﺬا اﻟﺬي ﺟﻌَﻞ ﺑﻌَﺾ  ﻗﺮأَھﺎ َﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ زاد ٌ
 ﻧﻌﺮُض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل ِﻄﻌﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، أو ﯾﻨﺤﺮﻓﻮن ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮫ.وﺳﻮف اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﯾَ 
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ﻻ ﺑُّﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘِﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻘﺮآﻧّﻲ، ﻣﻊ أنﱠ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮَع ﯾﺴﺘﺤﻖﱡ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ٍ ﻈﻮاھَﺮ ﺑﻼﻏﯿّﺔ ٍﻧﻤﺎذَج ﻟ
 ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ: )اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﯿﺎن واﻟﺒﺪﯾﻊ(. ﻣﻦ ﺔُ ﻛﺘﺎﺑﺎ ًُﻣﻄّﻮﻻ،ً وﺳﺘﺘﻨّﻮع اﻷﻣﺜﻠﺔ ُاﻟﻘﺮآﻧﯿّ 
 ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ: -أ
َﻮ  أنﱠ اﻟﻨﱠﺤواﺣﺪة، إّﻻ ﻲ واﻟﻨﱠﺤﻮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎءٍة اﻟﻨﱠﺤُﻮ طﺮﯾُﻖ اﻟﺒﻼﻏِﺔ، وﻟْﺴﻨﺎ ﻧﺒﻌُﺪ إن ﻗﻠﻨﺎ: إنﱠ ﻋﻠَﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧ
ﻠﻠﻨﱠﺤﻮيﱢ أْن ﯾُﺸﯿَﺮ إﻟﻰ اﻟَﺤﺬف ﻓﻲ ﻋﺒﺎرٍة ﻓﻣﻮَﻛٌﻞ ﺑﻀﺒِﻂ أواﺧِﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﯿُﻌَﺮَف ﺧﺒُﺮ ﻛﺎَن ﻣﻦ اﺳِﻤﮭﺎ، 
أْن ﯾُﺒﯿﱢَﻦ ُﺣﻜَﻢ ھﺬا اﻟﺤﺬف أﺟﺎﺋٌﺰ ھﻮ أم واﺟٌﺐ؟ وﻟﮫ أن ﯾُﻘﺪﱢ َر ھﺬا اﻟﻤﺤﺬوف، وﻟﮫ أﯾﻀﺎ ً أْن ﻟﮫ ّﻣﺎ، و
ﯾُﺒﯿﱢﻦ ﺟﻮاَز اﻟﺘﱠﻘﺪﯾِﻢ أو وﺟﻮﺑَﮫ أو اﻣﺘﻨﺎَﻋﮫ، وﻟﻜﻦﱠ اﻟﺒﻼﻏّﻲ ھﻮ اﻟـَﻤﻌﻨﻲﱡ ﺑﺘﻠﻤﱡ ِﺲ اﻟﺴﱢ ـﺮﱢ اﻟَﺠﻤﺎﻟﻲﱢ اﻟـُﻤﺨﺘﺒﺊ 
 .ﻰ اﻟﻌﺎم ّاﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺴﱢ ﯿﺎق واﻟﻤﻌﻨ ﻋﻠﻰﻟﺘﱠﻘﺪﯾﻢ وراَء ذﻟﻚ اﻟﺤﺬف، واﻟﺠﻤﺎﻟﯿّﺔ َاﻟﺘﻲ أﺿﻔﺎھﺎ ھﺬا ا
ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ اأّﻣﺎ ، وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻢ ُاﻟﻨﱠﺤَﻮ ﯾﻀﺒﻂ ُاﻷﺣﻜﺎَم اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾّﺔ  وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮل: إنﱠ 
ﻮاھﺮ اﻟﻠﱡﻐﻮﯾّﺔ؛ ﻣﺜﻞ: اﻟﺘﱠﻘﺪﯾﻢ واﻟﺘّﺄﺧﯿﺮ، ﯿﺘﻜﻠﱠُﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﺎل ھﺬا اﻟﻜﻼم، وﻗﺪ دَرَس ﻋﻠُﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ُﺟﻞﱠ اﻟﻈّ ﻓ
ﻧﺸﺎء واﻹ ﻞ، واﻹﯾﺠﺎز واﻹطﻨﺎب واﻟﻤﺴﺎواة،واﻟﺤﺬف واﻟﺬﱢ ْﻛﺮ، واﻟﺘﱠﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﱠﻨﻜﯿﺮ، واﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻ
ﻦ ﻣ واﻟﺨﺒﺮ، واﻟﻘَْﺼﺮ، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﱠﻮاھﺮ، ﺳﻨﻌﺮُض أﻣﺜﻠﺔً ﻷھﻤﯿّﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .ﺧﻼل ظﻮاھﺮ: )اﻟﺤﺬف، اﻟﻘَﺴﻢ، ﻋﻮد اﻟّﻀﻤﯿﺮ(
 اﻟﺤﺬف: -1
َﻦ(  ]آل ﯿﻓﻔﻲ ﻗﻮِﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إِﻧﱠَﻤﺎ َذﻟُِﻜُﻢ اﻟﺸççççççﱠ ْﯿَﻄﺎُن ﯾَُﺨﻮﱢ ُف أَْوﻟِﯿَﺎَءه ُﻓََﻼ ﺗََﺨﺎﻓُﻮھُْﻢ َوَﺧﺎﻓُﻮِن إِْن ُﻛْﻨﺘُْﻢ ُﻣْﺆِﻣﻨِ 
[ ﯾﻈﻦﱡ اﻟﺒﻌُﺾ اﻟﻤﻌﻨﻰ: إنﱠ اﻟ ﺸﱠ ﯿﻄﺎَن ﯾُﺨﻮﱢ ُف أﺗﺒﺎَﻋﮫ وﯾﻘِﺬُف ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ اﻟﺮﱡ ﻋَﺐ، وﻧﺤُﻦ 571ﻋﻤﺮان: 
 واﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻛﻠﱡﮭﺎ ﻣﻦ ﷲ وﺣَﺪه. و ﺧﺸﯿﺘﮫ، ﺑﻞ اﻟﺨﺸﯿﺔ ُواﻟﻤﮭﺎﺑﺔﻣﻨﮭﯿﱡﻮن ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻓﺘِﮫ أ
ﻦ أي ﯾُﺨﻮﱢف اﻟﻨﱠﺎَس ﻣ« اﻟﺸççççççﱠ ْﯿَﻄﺎُن ﯾَُﺨﻮﱢ ُف أَْوﻟِﯿَﺎَءهُ »اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ُاﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ أنﱠ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣﺬﻓﺎ،ً واﻟﺘﱠﻘﺪﯾُﺮ: و
ﻦ اﻟﻄﱡ ﻐﺎة اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻨﮭﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﻮف ﻣ، «ﻓََﻼ ﺗَ َﺨﺎﻓُﻮھُﻢ ْ»: ﺗﻌﺎﻟﻰأﺗﺒﺎِﻋﮫ اﻟﻄﱡ ﻐﺎة، وﻟﺬا ﻗﺎل 
 .أوﻟﯿﺎُء اﻟﺸﱠﯿﻄﺎن
وﻟﻮ ﻛﺎَن ﻣﻘﺼçççﻮَد اﻵﯾِﺔ أنﱠ اﻟﺸçççﱠ ﯿﻄﺎَن ﯾُﻮﻗُِﻊ ﺗﺨﻮﯾﻔَﮫ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎﺋﮫ وأﺗﺒﺎﻋﮫ ﻟَـçççççççççﻤﺎ أَﻣَﺮﻧﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺨﻮف 
ﻣﻨﮭﻢ، ﺑﻞ َﻷﻣَﺮھﻢ ھُﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺸççççççﱠ ﯿﻄﺎن. وأوﻟﯿﺎؤه اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﺨﻮﱢف اﻟﻨﱠﺎَس ﻣﻨﮭﻢ ھﻢ اﻟﻄﱡ ﻐﺎة، 
، ﺑﻞ ﻗﺎوﻣﻮھﻢ؛ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل. وﻗﺪ ﺗﻨﺒﱠﮫ اﻟﻤﺒﺮﱢ ُد ِﺔ أوﻟﯿﺎء اﻟﺸççççççﱠ ﯿﻄﺎنﻨﻮا ﻋﻦ ﻣﺪاﻓﻌوﻣﻌﻨﻰ اﻵﯾﺔ: ﻻ ﺗﺠﺒُ 
وﻧﺬُﻛُﺮ آﯾﺎٍت ﻣﻦ »( إﻟﻰ أﺛِﺮ ھﺬا اﻟﺤﺬف ﻓﻲ ﺗﺨﻠﱡﻖ اﻟﻠﱠْﺒﺲ ﻓﻲ ﻓَْﮭﻢ اﻵﯾﺔ، ﻓﻘﺎل: م998-ھـçççççççççççç582)ت
 ،ﺸççççççﱠ ْﯿﻄَﺎُن ﯾَُﺨﻮﱢ ُف أَْوﻟِﯿَﺎَءه(ُ)إِﻧﱠَﻤﺎ َذﻟُِﻜُﻢ اﻟ اﻟﻘﺮآن ُرﺑﱠﻤﺎ َﻏﻠِﻂَ ﻓﻲ َﻣﺠﺎِزھﺎ اﻟﻨﱠﺤﻮﯾﻮن؛ ﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ:
/ ُسليمان ُحَسين العميرات (tarimolA niasuH namiluS)صفوت كوسا (esöK teffaS) - العلاقة ُبين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم302
، وﻗﺪ ﺳççççççﺒَﻘﮫ إﻟﻰ ذﻟﻚ ( 11)«ﻣﺠﺎُز اﻵﯾﺔ: أنﱠ اﻟﻤﻔﻌﻮَل اﻷوﱠ َل ﻣﺤﺬوٌف، وﻣﻌﻨﺎه: ﯾﺨﻮﱢ ﻓُﻜﻢ ِﻣﻦ أوﻟﯿﺎﺋﮫ
وﻣﺜُﻞ ذﻟﻚ  )ﻓََﻼ ﺗََﺨﺎﻓُﻮھُْﻢ(،ﯾﺨﻮﱢ ﻓُﻜﻢ ﺑﺄوﻟﯿﺎﺋﮫ )ﯾَُﺨﻮﱢ ُف أَْوﻟِﯿَﺎَءه(ُ »( إذ ﻗﺎَل: م228-ھـççççççç702اﻟﻔّﺮاُء )ت
 .(21)«ﻛﻢ ﯾﻮَم اﻟﺘﱠﻼق ِﯿﻨﺬر َ[ ﻣﻌﻨﺎه: ﻟِ 51]ﻏﺎﻓﺮ: )ﻟِﯿُْﻨِﺬَر ﯾَْﻮَم اﻟﺘﱠَﻼِق( ﻗﻮﻟُﮫ: 
 :ﻣﻦ ﻣﻮاطِﻦ اﻟﺤﺬف اﻟﺒﻼﻏّﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺆّدي اﻟﺠﮭُﻞ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻮھِﻢ ﻓﻲ ﻓَْﮭِﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰو
ﻓََﺤﻖﱠ َﻋﻠَْﯿﮭççَ ﺎ اْﻟﻘَْﻮُل ﻓççَ َﺪﻣﱠ ْﺮﻧççَ ﺎھççَ ﺎ ﺗççَ ْﺪِﻣﯿًﺮا(  )َوإَِذا أََرْدﻧççَ ﺎ أَْن ﻧُْﮭﻠççِ َﻚ ﻗَْﺮﯾççَ ﺔً أََﻣْﺮﻧççَ ﺎ ُﻣْﺘَﺮﻓِﯿﮭççَ ﺎ ﻓَﻔَﺴççççççَ ﻘُﻮا ﻓِﯿﮭççَ ﺎ
[  ﻗﺪ ﯾﺘﺒﺎدُر إﻟﻰ ذھِﻦ  َﻣﻦ ﻻ ِﻋﻠَﻢ ﻗﻮﯾّﺎ ًﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ أنﱠ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا أراَد إھﻼَك ﻗﺮﯾٍﺔ 61]اﻹﺳـﺮاء: 
ﻟِﺔ ٌﻢ، وطﻌٌﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاأَﻣَﺮ اﻟـçççççççççُﻤﺘَﺮﻓﯿَﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔِﺴçççْ ﻖ، ﺛُﻢﱠ ﯾُﻌﺬﱢ ﺑُﮭﻢ وﯾُﺪﻣﱢ ُﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼَد واﻟﻌﺒﺎَد، وھﺬا وھ
ْﺮ ﻧﺎ ُﻣﺘَﺮﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟّﻄﺎﻋﺔ واﻟﺨﯿﺮ، )ﻓﺨﺎﻟﻔُﻮا ﻣ َاﻹﻟﮭّﯿﺔ. واﻟﺼççççççﱠ ﻮاُب أ ﻧﱠﮫ ﺛ ّﻤﺔَ ﺟﻤﻠﺔٌ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔٌ واﻟﺘﱠ ﻘﺪﯾﺮ: أَ 
 (31) أﻣَﺮﻧﺎ(، وﻓﺴﻘﻮا ﻓﯿﮭﺎ، ﻓﺄﺗﺎھﻢ ﻋﺬاﺑُﻨﺎ.
َواْﻟُﻌْﻤَﺮةَ õِِ ﻓçççَ ﺈِْن ﮫ ﺗﻌçççﺎﻟﻰ: )َوأَﺗِﻤﱡ ﻮا اْﻟَﺤﺞﱠ ﻗﻮﻟçççﻣﻦ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺤçççﺬف اﻟﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ و
ِﺮﯾًﻀﺎ ْﻨُﻜْﻢ ﻣ َأُْﺣِﺼْﺮﺗُْﻢ ﻓََﻤﺎ اْﺳﺘَْﯿَﺴَﺮ ِﻣَﻦ اْﻟﮭَْﺪِي َوَﻻ ﺗَْﺤﻠِﻘُﻮا ُرُءوَﺳُﻜْﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﯾَْﺒﻠَُﻎ اْﻟﮭَْﺪُي َﻣِﺤﻠﱠﮫ ُﻓََﻤْﻦ َﻛﺎَن ﻣ ِ
[ ﻓﺈنﱠ ظﺎھَﺮ اﻵﯾﺔ ﯾُﻮِھُﻢ َﻣﻦ 691ة: ]اﻟﺒﻘﺮ أَْو ﺑِِﮫ أًَذى ِﻣْﻦ َرْأﺳçِ ِﮫ ﻓَﻔِْﺪﯾَﺔ ٌِﻣْﻦ ﺻçِ ﯿَﺎٍم أَْو ﺻçَ َﺪﻗٍَﺔ أَْو ﻧُﺴçُ ٍﻚ(
ﻘﯿﻘﺔ ، وﻟﻜﻦﱠ اﻟﺤﻻ ِﻋﻠَﻢ ﻟﮫ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮫ أنﱠ اﻟﺤﺎجﱠ اﻟﺬي ﯾﻜﻮُن ﻣﺮﯾﻀﺎ ًأو ﺑﮫ أَﻟَـççççٌﻢ ﻣﻦ رأِﺳﮫ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻓِْﺪﯾﺔٌ 
ﻌﻠﯿﮫ ؛ ﻓ(ﻓﺤﻠﻘَﮫ)ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺮﯾﻀçççﺎ ًأو ﺑﮫ أًذى ﻣﻦ رأﺳçççﮫ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ أنﱠ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣﺬﻓﺎ،ً واﻟﺘﱠﻘﺪﯾُﺮ: 
ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﺑﮫ ﻣﺮٌض »( ﺑﻘﻮﻟِﮫ: م4411-ھـççççççç835ﮫ اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸـçççççççﺮيﱡ )ت؛ واﻟﻤﻌﻨﻰ أوﺿﺤ َ(41)ﻓﺪﯾﺔ.ٌ..
ﯾُﺤِﻮُﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺤْﻠِﻖ أَْو ﺑِِﮫ أَذًى ِﻣْﻦ َرْأﺳçççççِ ِﮫ وھﻮ اﻟﻘَْﻤُﻞ أو اﻟﺠﺮاﺣﺔ، ﻓﻌﻠﯿﮫ إذا اﺣﺘﻠَﻖ ﻓﺪﯾﺔ ٌِﻣْﻦ ﺻçççççِ ﯿﺎٍم 
 .(51)«...ﺛﻼﺛﺔ ُأﯾﺎم، أَْو َﺻَﺪﻗٍَﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺘّﺔ ﻣﺴﺎﻛﯿﻦ َ
 :اﻟﻘَﺴﻢ -2
ﻋﻠﻰ  -إنﱠ اﻟﻘﺴççççَ َﻢ أﺣُﺪ أﻧﻮاِع اﻹﻧﺸççççﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﺳççççُ ﮭﺎ ﻋﻠُﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻟﻜّﻦ ﻋﻠﻤﺎَء اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﯾﺪرﺳççççﻮﻧَﮫ 
ﺑﺬرﯾﻌِﺔ أﻧﱠﮫ إﻧ ﺸﺎٌء ﻏﯿُﺮ طﻠﺒّﻲ وﻻ ﺗﺘﻌﻠﱠُﻖ ﺑﮫ ﻓﻮاﺋُﺪ ﻛﺒﯿﺮة، ﻣﻊ أنﱠ ﺑﻼﻏﺔ َأ ﺳﻠﻮِب اﻟﻘ ﺴِﻢ ﻓﻲ  –ا ﺳﺘﺤﯿﺎء 
																				 																																								
م. 8002، 5ﺳﺎﻟﺔ، طﺴﺔ اﻟﺮ ّ(، ﺗﺤﻘﯿﻖ د. ﻣﺤّﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟّﺪاﻟﻲ، ﻣﺆﺳ ّم998-ه582اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻟﻠﻤﺒﺮﱢ د )تاﻧﻈﺮ:  (11)
 . 3051/3
 . 842/1اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺮﱠ اء   (21)
(، دار اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة، م5051-ھـ119واﻟّﺴﯿﻮطّﻲ )ت( م9541-ھـ468اﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ، اﻟﻤﺤﻠّّﻲ )ت (31)
 .863.ص1ط
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧّﺠﺎر، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ ﻟﻠِﻜﺘﺎب، م2001-ھـ293اﻧﻈﺮ: اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، ﻻﺑﻦ ﺟﻨّّﻲ )ت (41)
(، م5221-ھـ736، واﻟـَﻤﺜَﻞ اﻟﺴﱠﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﱠﺎﻋﺮ، ﻟﻀﯿﺎء اﻟﺪﱢﯾﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ )ت163/2م. 9991، 4ط
 .842/2ﺗﺤﻘﯿﻖ د. أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ، ود. ﺑﺪوي طَﺒﺎﻧﺔ، ﻧﮭﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄّﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘّﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة، )د.ط.ت(. 
 .142/1اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (51)
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ل، وﺳçﻮف ﻧﻘُﻒ ﻋﻨَﺪ ﺻçﻮرٍة ﻣﻦ ﺻçﻮِره اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾِﻢ وﺣَﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜِﻦ أْن ﯾﺴçﺘﻮﻋﺒَﮭﺎ ﻛﺘﺎٌب ﻣﻄﻮ ّ
 اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻟﻠﻤﻔﺴﱢﺮ أن ﯾﻌﻠَﻤﮭﺎ، وإﻻﱠ ذھَﺐ ﺑﻨﻔِﺴﮫ إﻟﻰ اﻟﻮھﻢ.
-1اﻷوﻟﻰ ﻓﻜﻘﻮﻟِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )َﻻ أُْﻗﺴççِ ُﻢ ﺑِﯿَْﻮِم اْﻟﻘِﯿَﺎَﻣِﺔ * َوَﻻ أُْﻗﺴççِ ُﻢ ﺑِﺎﻟﻨﱠْﻔِﺲ اﻟﻠﱠﻮﱠ اَﻣِﺔ( ]اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ:  ﺎ اﻟﺼççﱡ ﻮرةُ أﻣ ّ
)َﻻ أُْﻗﺴçِ ُﻢ ﺑِﮭََﺬا اْﻟﺒَﻠَِﺪ * َوأَْﻧَﺖ ِﺣﻞﱞ ﺑِﮭََﺬا اْﻟﺒَﻠَِﺪ *َوَواﻟٍِﺪ َوَﻣﺎ َوﻟََﺪ * ﻟَﻘَْﺪ َﺧﻠَْﻘﻨَﺎ اْﻹِ ْﻧﺴçَ ﺎَن  [، وﻗﻮﻟِﮫ ﺳçﺒﺤﺎﻧﮫ:2
[، ﻓﻠﻌﻞﱠ ﻗﺎرﺋﺎ ًﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾِﻢ ﯾﻈﻦﱡ أنﱠ )ﻻ( ھﮭﻨﺎ ﻧﺎﻓﯿﺔ ٌﻟﻠﻔﻌِﻞ ﺑﻌَﺪھﺎ، وأّﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 4-1ﻓِﻲ َﻛَﺒٍﺪ( ]اﻟﺒﻠﺪ: 
 اﻣﺔ، وﻟﻦ ﯾُﻘِﺴَﻢ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ.َﻢ ﺑﯿﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ، وﻟﻦ ﯾُﻘِﺴَﻢ ﺑﺎﻟﻨﱠﻔِﺲ اﻟﻠﱠﻮ ّﯾُﺨﺒُﺮ ﺑﺄﻧﱠﮫ ﻟﻦ ﯾُﻘﺴ ِ
ﻣﺠﺎُزھﺎ: (: »م428-ھـç902ﻘﺎَل ﻓﯿﮭﺎ أﺑﻮ ُﻋﺒﯿَﺪة َ)توﻗﺪ ﺗﻌﺪﱠدت اﺟﺘﮭﺎداُت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟِﺔ، ﻓ
( إﻟﻰ م6701-ھ ـ864. وذھََﺐ ﻗﻮٌم ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻮاﺣِﺪّي )ت(61)«اﻣﺔاﻟﻘﯿﺎﻣﺔ، وأﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﱠْﻔﺲ اﻟﻠﱠﻮ ّأﻗﺴﻢ ﺑﯿﻮم 
-ھـççççççççç702اِء )ت. وﻛﺎَن ﻟﻠﻔﺮ ّ(71)«َﻻ أُْﻗﺴççِ ُﻢ،  ﻻ: ﺻççﻠﺔ،ٌ ﻣﻌﻨﺎه: أﻗﺴççِ ﻢ ُ»أنﱠ )ﻻ( ھﮭﻨﺎ زاﺋﺪة؛ ﺑﻘﻮﻟِﮫ: 
( رأٌي ﺟﻠﯿٌﻞ ذھََﺐ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ أنﱠ )ﻻ( ھﮭﻨﺎ ردﱞ ﻋﻠﻰ ﻛﻼٍم ﺳçççﺎﺑٍﻖ ُﻣﻘﺪﱠٍر، ھﻮ ﻛﻼُم اﻟﺠﺎﺣﺪﯾﻦ..، إذ م228
 ، ﻓﺠﺎَء اﻹﻗﺴﺎُم ﺑﺎﻟﺮﱠ دﱢ ﻋﻠﯿﮭﻢواﻟﻨﱠﺎر َ ﺔَ ﻨّ ﺠ َـçççواﻟ أﻧﻜُﺮوا اﻟﺒﻌﺚ َ وﻟﻜﻦﱠ اﻟﻘﺮآَن ﺟﺎَء ﺑﺎﻟﺮﱠ دﱢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ َ»ﻗﺎل: 
ﻓﻲ ﻛﺜﯿٍﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼِم اﻟﻤﺒﺘﺪأ ِِﻣْﻨﮫ ُوﻏﯿِﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ؛ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم: )ﻻ وﷲ ﻻ أﻓﻌُﻞ ذاك(، ﺟﻌﻠُﻮا )ﻻ( 
ﺋﺎ:ً )وﷲ ِإنﱠ اﻟﺮﱠ ﺳçُ ﻮل ـççççççççﻰ...، أﻻ ﺗَﺮى أﻧﱠﻚ ﺗﻘﻮُل ﻣﺒﺘﺪرّدا ًﻟﻜﻼٍم ﻗﺪ ﻛﺎَن َﻣﻀç -وإن رأﯾﺘَﮭﺎ ُﻣﺒﺘَﺪأة  -
ﻟَﺤﻖﱞ (،  ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ: )ﻻ وﷲِ إنﱠ اﻟﺮﱠ ﺳççççççُ ﻮَل ﻟَﺤﻖﱞ (، ﻓ ﻜﺄ ﻧﱠﻚ أ ﻛﺬ ْﺑَﺖ ﻗﻮﻣﺎ ًأﻧﻜُﺮوه، ﻓ ﮭﺬه ﺟﮭﺔُ )ﻻ( ﻣَﻊ 
 .(81)«اﻹﻗﺴﺎم، وﺟﻤﯿِﻊ اﻷَﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿٍﻊ ﺗَﺮى ﻓﯿﮫ )ﻻ( ُﻣﺒﺘﺪأ ًﺑﮭﺎ، وھﻮ َﻛﺜِﯿﺮ ﻓِﻲ اﻟﻜﻼم
( ﻓﺬَﻛَﺮ أنﱠ إدﺧﺎَل )ﻻ( اﻟﻨﱠﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌِﻞ اﻟﻘَﺴِﻢ ُﻣﺴﺘﻔﯿٌﺾ ﻓﻲ م4411-ـçççççھ835ﻣﺨﺸـçççççﺮيﱡ )تأﻣﱠ ﺎ اﻟﺰ ّ
)ﻓََﻼ أُْﻗِﺴُﻢ ﺑَِﻤَﻮاﻗِِﻊ اﻟﻨﱡُﺠﻮِم * َوإِﻧﱠﮫ ُﻟَﻘََﺴٌﻢ ﻟَْﻮ ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮَن  ﻛﻼِﻣﮭﻢ وأﺷﻌﺎِرھﻢ، وﻗﺎَل ﺑﺰﯾﺎدﺗِﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
: )َﻻ ﻠﻰ َﻣﻦ ﻗﺎَل ﺑﺰﯾﺎدﺗِﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ[، واﻋﺘﺮَض ﻋ77-57]اﻟﻮاﻗﻌﺔ: َﻋِﻈﯿٌﻢ * إِﻧﱠﮫ ُﻟَﻘُْﺮآٌن َﻛِﺮﯾٌﻢ( 
واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﱠﮫ ﻻ »[، وﻗﺎل: 2-1]اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ: أُْﻗﺴççççççِ ُﻢ ﺑِﯿَْﻮِم اْﻟﻘِﯿَﺎَﻣِﺔ * َوَﻻ أُْﻗﺴççççççِ ُﻢ ﺑِﺎﻟﻨﱠْﻔِﺲ اﻟﻠﱠﻮﱠ اَﻣِﺔ( 
ْﻮ ُﺠﻮِم * َوإِﻧﱠﮫ ُﻟَﻘَﺴççَ ٌﻢ ﻟَ )ﻓََﻼ أُْﻗﺴççِ ُﻢ ﺑَِﻤَﻮاﻗِِﻊ اﻟﻨﱡ ﯾُﻘﺴççِ ﻢ ﺑﺎﻟﺸççﱠ ـççççççççﻲء إّﻻ إﻋﻈﺎﻣﺎ ًﻟﮫ، ﯾﺪﻟﱡﻚ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮﻟُﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
: إنﱠ إﻋﻈﺎﻣﻲ [؛ ﻓﻜﺄﻧﮫ ﺑﺈدﺧﺎِل ﺣﺮِف اﻟﻨﱠﻔِﻲ ﯾﻘﻮل ُ67-57]اﻟﻮاﻗﻌﺔ: ﺗَْﻌﻠَُﻤﻮَن َﻋِﻈﯿٌﻢ * إِﻧﱠﮫ ُﻟَﻘُْﺮآٌن َﻛِﺮﯾٌﻢ(
 .(91)« إﻋﻈﺎٍم، ﯾﻌﻨﻲ أﻧّﮫ ﯾﺴﺘﺄِھُﻞ ﻓﻮَق ذﻟﻚﻟﮫ ﺑﺈﻗﺴﺎﻣﻲ ﺑﮫ َﻛﻼ
َﻞ )ﻻ( ھﮭﻨﺎ زاﺋﺪة ﻣﻦ وﺟﻮٍه ﻋّﺪة، أﺣُﺪھﺎ ( ﻓﻀﻌﱠَﻒ رأَي ﻣﻦ ﺟﻌم0121-ھـçççççç606وأﻣﱠ ﺎ اﻟﺮﱠ ازّي )ت
ِﻲ ﻔﻘﺪﯾﺮ ﯾﺠﻮُز ﺟﻌُﻞ اﻟﻨّ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ؛ ﻷﻧﱠﮫ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘّ  ﻋﻠﻰ ﻔﻀçççـçççççççççﻲ إﻟﻰ اﻟﻄﱠﻌﻦ ِھﺬا ﯾُ  أنﱠ ﺗﺠﻮﯾﺰ َ
																				 																																								
 .772/2اﻧﻈﺮ: َﻣﺠﺎز اﻟﻘﺮآن  (61)
ﻋﺒﺪ اﻟّﺴﻼم (، ﺗﺤﻘﯿﻖ: م6411-ھـ245اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺤﺮﱠ ر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻻﺑﻦ َﻋِﻄﯿّﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴّﻲ )ت (71)
 .3511ھـ. ص2241، 1ﺑﯿﺮوت، ط -ﺪ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ ﻋﺒﺪ اﻟّﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤ ّ
 .702/3اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔّﺮاء  (81)
 .856/4اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (91)
/ ُسليمان ُحَسين العميرات (tarimolA niasuH namiluS)صفوت كوسا (esöK teffaS) - العلاقة ُبين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم502
ﺎت، ﯾُﻔﻀـççﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﱠﺨﻠﯿِﻂ ﻓﻼ ﯾﺒﻘﻰ ﻗﺎﻋﺪة ٌﻧﻤﯿﱢُﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﱠﻔَﻲ ﻣﻦ اﻹﺛﺒ إﺛﺒﺎﺗﺎ ًواﻹﺛﺒﺎِت ﻧﻔﯿﺎ،ً وھﺬا اﻟﺘﱠﺠﻮﯾﺰ ُ
َﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺄنﱠ )ﻻ( ھﮭﻨﺎ ﻧﺎﻓﯿﺔ ٌﻟﻠﻘﺴﻢ، ﻓﻜﺄﻧﮫ ﻗﺎل ﻋﺰﱠ ِﻣﻦ ﻗﺎﺋٍﻞ: ﻻ أﻗﺴﻢ ﺑﮭﺬه اﻷﺷﯿﺎء  ﻗﻮل ِ ﻋﻠﻰ واﻋﺘَﻤﺪ
اﻷﺷççﯿﺎء، وﯾﻜﻮُن ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﻮِب؛ ﻓﺈنﱠ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﻮَب أﻋﻈُﻢ وأﺟﻞﱡ ﻣﻦ أْن ﯾُﻘﺴççَ َﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬِه 
ﺎء ﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘﻮل: ﻻ أُﻗِﺴُﻢ ﺑﮭﺬِه اﻷﺷﯿَﺴِﻢ ﻋﻠﯿﮫ وﺗﻔﺨﯿَﻢ ﺷﺄﻧِﮫ. أو ﻛﺄﻧّ ﻘ ْﻤ ُـاﻟﻐﺮُض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﻼِم ﺗﻌﻈﯿَﻢ اﻟ
ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻓﺈنﱠ إﺛﺒﺎَﺗﮫ أظﮭُﺮ وأﺟﻠﻰ وأﻗﻮى وأﺣﺮى ِﻣﻦ أْن ﯾُﺤﺎَوَل إﺛﺒﺎُﺗﮫ ﺑﻤﺜِﻞ ھﺬا 
 (02)اﻟﻘﺴﻢ
( ﻓﺴﻠﱠَﻢ اﺑﺘﺪاًء أنﱠ إدﺧﺎَل )ﻻ( اﻟﻨﱠﺎﻓﯿِﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌِﻞ اﻟﻘََﺴِﻢ ﺷﺎﺋٌﻊ، وأنﱠ م4751-ھـ289وأﻣﱠ ﺎ أﺑﻮ اﻟﺴﱡ ﻌﻮد )ت
-ھـçççççççç3931وأﻣﱠ ﺎ اﺑُﻦ ﻋﺎﺷççﻮر )ت .(12)ﻓﺎﺋﺪﺗَﮭﺎ ھﮭﻨﺎ ﺗﻮﻛﯿُﺪ اﻟﻘَﺴççَ ﻢ، ﺛﻢﱠ أوﺿççَ َﺢ وﺟﻮه َﺗﻮﻛﯿِﺪھﺎ ﻟﻠﻘﺴççَ ﻢ
أُْﻗﺴççِ ُﻢ( ﺻççِ ﯿَﻐﺔ ُﻗَﺴççَ ٍﻢ، وﺻççِ ﯿَﻐﺔ ُ)ﻻ »( ﻓﺄوﺿççَ َﺢ ذﻟﻚ ﺑﻜﻼٍم ﻻ ﻣﺰﯾَﺪ ﻋﯿﮫ ﻓﻲ اﻟُﺤﺴççْ ِﻦ إذ ﻗﺎل: م3791
 ُﻤﻘَﺴِﻢ ﺑﮫ، ﺑﺤﯿُﺚ ﯾُﻮِھﻢ ُـççççççﻟأَدﺧَﻞ ﺣﺮَف اﻟﻨﱠﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌِﻞ )أُْﻗِﺴُﻢ(؛ ﻟﻘﺼِﺪ اﻟـççççççُﻤﺒﺎﻟﻐِﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿِﻖ ُﺣْﺮﻣِﺔ ا
ﺎﻣِﻊ أنﱠ اﻟﻤﺘﻜﻠﱢَﻢ ﯾَﮭﻢﱡ أْن ﯾُﻘﺴçِ َﻢ ﺑﮫ، ﺛُﻢﱠ ﯾَﺘُﺮُك اﻟﻘﺴçَ ﻢ؛ ﻣﺨﺎﻓﺔ َاﻟِﺤْﻨِﺚ ﺑﺎﻟُﻤﻘﺴçَ ﻢ ﺑﮫ، ﻓﯿﻘﻮل: ﻻ أُﻗﺴçِ ُﻢ ﺑﮫ، ﻟﻠﺴç ّ
ﻣﻨﮫ ِﻋﻨﺪي، وذﻟﻚ ﻛﻨﺎﯾﺔ ٌﻋﻦ ﺗﺄﻛﯿِﺪ اﻟﻘﺴççççَ ﻢ...، وﻓﯿﮫ ُﻣَﺤﺴççççﱢ ٌﻦ ﺑﺪﯾﻌﻲﱞ ﻣﻦ ﻗﺒﯿِﻞ ﻣﺎ  ُﻢ ﺑﺄﻋﺰﱠ : وﻻ أﻗﺴççççِ أي
، وذَﻛَﺮ ﻓﻲ (22)«ﯾُﺴççﻤﱠﻰ ﺗﺄﻛﯿَﺪ اﻟﻤﺪِح ﺑﻤﺎ ﯾُﺸççﺒِﮫ ُاﻟﺬﱠ مﱠ . وھﺬا ﻟﻢ ﻧﺬُﻛْﺮه ُﻓﯿﻤﺎ ﻣﻀççـçççççççççﻰ، وﻟﻢ ﯾﺬُﻛْﺮه ُأﺣﺪ ٌ
ﮭﺎ ﻧﺎﻓﯿﺔ.ٌ..، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﱠﮫ ﻏﯿُﺮ ُﻣﺤﺘﺎٍج إﻟﻰ اﻟﻘَﺴِﻢ؛ ﻷنﱠ اﻷﻣَﺮ ﻣﻮِﺿٍﻊ آَﺧَﺮ أنﱠ )ﻻ( َﻣِﺰﯾَﺪة ٌﻟِﻠﺘﱠْﻮِﻛﯿِﺪ، وأﺻﻠُ 
واﺿُﺢ اﻟﺜﱡﺒﻮِت، ﺛُﻢﱠ َﻛﺜَُﺮ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎُل، ﻓﺼﺎَر ُﻣﺮادا ًﺗﺄﻛﯿُﺪ اﻟﺨﺒَِﺮ، ﻓﺴﺎوى اﻟﻘَﺴَﻢ، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﻮﻟِﮫ َﻋﻘِﺒَﮫ: 
 .(32)«ﮫ ﻓﻲ اﻟﻘُﺮآن)وإﻧﱠﮫ ﻟَﻘََﺴٌﻢ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻋﻈﯿﻢ(، وھﺬا اﻟﻮﺟﮫ.ُ.. ھﻮ اﻷﻧَﺴُﺐ ﺑﻤﺎ وﻗَﻊ ِﻣﻦ ِﻣﺜﻠِ 
ﻓﻲ اﺟﺘﮭﺎد اﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ واﺗﱢﺴﺎﻋﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨّّﺺ أھﻤﯿّﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓِﺔ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ وأﺛِﺮھﺎ  ﻦﻋ ھﺬا ﻣﺜﺎﻻً ﻛﺎَن 
 ﺔ وﺑﻼﻏﺘِﮭﺎ.ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓُﻖ ﻣﻊ روح اﻟﻘﺮآن وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﱡ  اﻟﻘﺮآﻧﻲ ّ
 :د اﻟﻀﱠ ﻤﯿﺮﻮ ْﻋ َ -3
إنﱠ ﻣﺴçﺄﻟﺔ َﻋﻮِد اﻟﻀçﱠ ﻤﯿِﺮ ﻣﺴçﺄﻟﺔ ٌﻣﮭّﻤﺔ ٌﻟﻠﻐﺎﯾِﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴçﯿِﺮ اﻟﻨﱡﺼçﻮِص؛ وﺧﺎﺻçّ ﺔ ًإذا ﻛﺎَن اﺧﺘﻼُف َﻣﻌﺎِد 
اﻟﻀççﱠ ﻤﯿِﺮ ﺳççﯿُﻔﻀççﻲ إﻟﻰ اﺧﺘﻼٍف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ، وھﺬه اﻟﻤﺴççﺄﻟﺔ ُﺷççﻐﻠﺖ اﻟﻨﱡﺤﺎة َواﻟﻤﻔﺴççﱢ ﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﯿٍﺮ ﻣﻦ 
ﺮﱠ ِﺟﯿِﻢ َﻦ اﻟ ﺸﱠ ْﯿﻄَﺎِن اﻟﻣ ِْﻟﻘُْﺮآَن ﻓَﺎ ْﺳﺘَِﻌْﺬ ﺑِﺎõ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻓَﺈَِذا ﻗََﺮْأَت اﻗﻮﻟﻣﻮا ﺿِﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﻣﻦ ذﻟﻚ 
إِﻧﱠَﻤﺎ ﺳççççççُ ْﻠﻄَﺎﻧُﮫ َُﻋﻠَﻰ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﯾَﺘََﻮﻟﱠْﻮﻧَﮫ َُرﺑﱢِﮭْﻢ ﯾَﺘََﻮﻛﱠ ﻠُﻮَن *  إِﻧﱠﮫ ُﻟَْﯿَﺲ ﻟَﮫ ُﺳççççççُ ْﻠﻄَﺎٌن َﻋﻠَﻰ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا َوَﻋﻠَﻰ *
																				 																																								
ھـ. 0241، 3، ﺑﯿﺮوت، طﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ّ(، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘّ م0121-ھـ606اﻧﻈﺮ: ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ، ﻟﻔﺨﺮ اﻟّﺪﯾﻦ اﻟّﺮازّي )ت (02)
 .027/03
-ھـ289)ت ﻌﻮد اﻟﻌﻤﺎدي ّﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻷﺑﻲ اﻟﺴ ّﻌﻮد = إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴ ّاﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴ ّ (12)
 .46/9ﺑﯿﺮوت.  – ﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ّ(، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘّ م4751
(، اﻟّﺪار اﻟﺘﱡﻮﻧﺴﯿّﺔ ﻟﻠﻨﱠﺸﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، م3791-ھـ3931، ﻟﻠّﺸﯿﺦ اﻟﻄّﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر )تاﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (22)
 .833/92 م. 4891
 .033/72اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (32)
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 602
، «ﯾَﺘََﻮﻟﱠْﻮﻧَﮫُ »، و«ﺳçççççُ ْﻠﻄَﺎﻧُﮫُ »ﻓﺎﻟﻈﱠﺎھُﺮ أنﱠ )اﻟﮭﺎَء( ﻓﻲ [ 001-89َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ھُْﻢ ﺑِِﮫ ُﻣﺸçççççْ ِﺮُﻛﻮَن( ]اﻟﻨّﺤﻞ: 
ﻨﻰ ﺎﻟﺚ؛ ﻷنﱠ اﻟﻤﻌ، وھﺬا ﯾَِﺼﺢﱡ ﻓﻲ اﻷوﱠ ل واﻟﺜّﺎﻧﻲ، وُﻣﺤﺎٌل ﻓﻲ اﻟﺜّ ﻋﺎﺋﺪة ٌﻋﻠﻰ اﻟﺸﱠﯿﻄﺎِن اﻟﺮﱠ ﺟﯿﻢ« ﺑِﮫ ِ»و
ﻠﻰ ﻤﯿﺮ ﻋﺳﯿﻜﻮن: واﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﻟﺸﱠﯿﻄﺎن ﻣﺸـççççççﺮﻛﻮن، واﻟﺼﱠ ﻮاُب أْن ﯾﺘﻨﺒﱠﮫ اﻟﻤﺘﻠﻘﱢﻲ إﻟﻰ ﻋﻮِد ھﺬا اﻟﻀﱠ 
 «ﺳçççُ ْﻠﻄَﺎﻧُﮫُ » ﻓﻲ ﻣﺸçççـçççççççççﺮﻛﻮن، واﻟﻀçççﱠ ﻤﯿﺮ ُ« ﺑﺎõِ » اﻟﺘﱠﻘﺪﯾُﺮ: واﻟﺬﯾﻦ ھﻢ»اﺳçççﻢ اﻟﺠﻼﻟﺔ )ﷲ(، وﻗﯿﻞ: 
 .(42) .«ﻟﻠﺸﱠﯿﻄﺎن، ﻓﺘﻜﻮن اﻵﯾﺔ ُﻣﻦ ﺑﺎِب ﻣﺎ ﺟﺎَء ﻓﻲ اﻟﺘﱠﻨﺰﯾﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﯿَﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠِﻔَﯿﻦ
ﻋﻠﻰ ﷲ ﺟﻞﱠ ِذﻛُﺮه، « ن َﺑِِﮫ ُﻣْﺸِﺮُﻛﻮ»)اﻟﮭﺎء( ﻓﻲ  ( إﻋﺎدةَ م4411-ھـççç835ﻣﺨﺸـççççﺮيﱡ )توأﺟﺎَز اﻟﺰﱠ  
: اﻟﻀçççﱠ ﻤﯿُﺮ ﯾﺮﺟُﻊ إﻟﻰ (ﺑِِﮫ ُﻣﺸçççْ ـçççççççççِﺮُﻛﻮن َ)»أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸçççﱠ ﯿﻄﺎن اﻟﺮﱠ ﺟﯿﻢ ﺑﺘﺄوﱡ ِل اﻟﺒﺎِء ﻟﻠﺴçççﱠ ﺒﺒﯿّﺔ؛ إذ ﻗﺎل: 
اﺧﺘﺎَر ﻗﺪ ، و(52)«ﺑ ﺴﺒﺒِﮫ وُﻏﺮوِره وَو ﺳﻮﺳﺘِﮫ :وﯾﺠﻮز أن ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟ ﺸﱠ ﯿﻄﺎن، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ(، َرﺑﱢﮭﻢ)
 .(62)ﺛﺎﻧﯿَﮭﻤﺎ( م3791-ھـ3931اﺑُﻦ ﻋﺎﺷﻮر )ت
وﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﱡ ِد ﻣﺮاﺟﻊ ِاﻟﻀﱠ ﻤﯿﺮ ﻗﻮﻟُﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إِﻻﱠ ﺗَﻨُْﺼُﺮوه ُﻓَﻘَْﺪ ﻧََﺼَﺮه ُﷲ ُ
 َﺳﻜِﯿﻨَﺘَﮫ ُﺄَﻧَْﺰَل ﷲُ  َﻣَﻌﻨَﺎ ﻓَ إِْذ أَْﺧَﺮَﺟﮫ ُاﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﻛﻔَُﺮوا ﺛَﺎﻧَِﻲ اﺛْﻨَﯿِْﻦ إِْذ ھَُﻤﺎ ﻓِﻲ اﻟَْﻐﺎِر إِْذ ﯾَﻘُﻮُل ﻟَِﺼﺎِﺣﺒِﮫ َِﻻ ﺗَْﺤَﺰْن إِنﱠ ﷲَ 
ﻋﺎﺋﺪة ٌﻋﻠﻰ )اﻟﮭﺎء(  «أَﯾﱠَﺪهُ «»َﺳﻜِﯿﻨَﺘَﮫُ »[، ﻓﺎﻟﻈﱠﺎھﺮ أنﱠ )اﻟﮭﺎَء( ﻓﻲ: 04َﻋﻠَﯿِْﮫ َوأَﯾﱠَﺪه ُﺑُِﺠﻨُﻮٍد ﻟَْﻢ ﺗََﺮْوھَﺎ( ]اﻟﺘﱠﻮﺑﺔ: 
ﻦ ٌﺮ؛ ﻷﻧﱠﮫ واﺿٌﺢ ﻣ، واﻟﻤﺮاُد ﺑﮭﺎ اﻟﺮﱠﺳﻮُل ﻣﺤّﻤٌﺪ ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ، وإْن ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪﱠْم ﻟﮫ ِذﻛ ْ«ﺗَﻨُْﺼُﺮوهُ »ﻓﻲ  
( أنﱠ اﻟﮭﺎَء م8411-ھـ345واﻟﺒﺎﻗﻮﻟّﻲ )ت م(6701-ه864، وذَﻛَﺮ اﻟﻮاﺣﺪيﱡ )ت(72)اﻟﺴﱢﯿﺎق، وﻗﺎل ﺑﮭﺬا ﻗﻮم ٌ
، (82) ﻢﻟﺮﺳﻮِل ﷲ ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّ  «أَﯾﱠَﺪه ُﺑُِﺠﻨُﻮد ٍ»ﻷﺑﻲ ﺑﻜٍﺮ  رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ، واﻟﮭﺎَء ﻓﻲ  «َﺳﻜِﯿﻨَﺘَﮫُ »ﻓﻲ 
-ه835، وﺳﻜَﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺰﱠﻣﺨﺸـﺮيﱡ )ت( 92)( اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎم329-ھـ013)توﻗﺪ ذَﻛَﺮ اﻟﻄﱠﺒَِﺮيﱡ 
، وﺣﻜﻰ اﺑُﻦ اﻟـَﺠَﺰرّي (03)ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ(، وﻛﻼُﻣﮫ ﯾﺪلﱡ ﻋﻠﻰ إرﺟﺎِﻋﮫ اﻟﮭﺎَءﯾﻦ إﻟﻰ اﻟّﺮﺳﻮِل م4411
																				 																																								
 .972/41اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (42)
 .374/3اﻧﻈﺮ: اﻟﻜﺸﱠﺎف  (52)
 .972/41اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (62)
ﺗﺤﻘﯿﻖ: أﺳﻌﺪ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﻄّﯿّﺐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار (، م839-ھـ723اﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ )ت (72)
 .8971/6ھـ. 9141، 3اﻟّﺴﻌﻮدﯾـّﺔ، ط –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز 
 .464اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺤﺮﱠ ر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ ص (82)
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: أﺣﻤﺪ م329-ھـ013اﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﱠﺒَﺮّي )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن(، ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄّﺒﺮّي )ت  (92)
 .162/41م. 0002، 1ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ، ط ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،
 .172/2اﻧﻈﺮ: اﻟَﻜﺸﱠﺎف  (03)
/ ُسليمان ُحَسين العميرات (tarimolA niasuH namiluS)صفوت كوسا (esöK teffaS) - العلاقة ُبين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم702
أَﯾﱠَﺪه ُ»ﺑـ  واﻻﺑﺘﺪاء ِ«َﺳﻜِﯿﻨَﺘَﮫُ َﻋﻠَﯿْﮫ ِ»ﻦ اﻟﻘُﺮﱠ اِء أﯾﻀﺎ ً َﻣﻦ أوﺻـﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗِﻒ ﻋﻠﻰ( أنﱠ ﻣ ِم3241-ھـ338)ت
 .(13)ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ ﻟﺪﻓﻊ ِﺗﻮھﱡِﻢ ﻋﻮِد اﻟﻀﱠ ﻤﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﺳﻮل؛ «ﺑُِﺠﻨُﻮد ٍ
ﻛﻤççﺎ اﺧﺘççﺎَر اﻟﻮاﺣççﺪيﱡ واﻟﺒççﺎﻗﻮﻟّﻲ، ﻓﻔﻲ ھﻮ –وﷲ أﻋﻠُﻢ  -وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل: إنﱠ اﻟﻀççççççﱠ ﻤﯿَﺮ ھﮭﻨççﺎ 
ﻋﻠﯿﮫ  ﺻççﻠّﻰ ﷲﮫ ھﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻣﺸçççﻔِﻘﺎ ًﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺒّﻲ ؛ ﻷﻧّ رﺿçççﻲ ﷲ ﻋﻨﮫﻷﺑﻲ ﺑﻜٍﺮ  ُﻣﺘﻮﺟﱢ ﮫٌ « ﺳçççَ ِﻜﯿﻨَﺘَﮫُ »
أْن ﯾَﺸُﻌَﺮ ﺑﮫ اﻟـçççççُﻤﺸـçççççِﺮﻛﻮن، ﻓﯿﻘﺘﻠﻮه، أو ﯾُِﺼﯿﺒﻮه ُﺑَﻤَﻀـçççççﺮﱠ ٍة، أو ﯾُﺮِﺟﻌﻮه ُإﻟﻰ َﻣﻜﱠﺔ،َ وأﺑﻮ ﺑﻜٍﺮ  وﺳﻠّﻢ
 ه،ُﺖ ﻓﺆاد َﯾُﺜَﺒﱢ  ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎِل ﯾﺤﺘﺎُج إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺳﺎة، ﻓﻜﺎَن اﻟﺮﱠ ﺳﻮل  رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
، «ﮫ ِﺳççَ ِﻜﯿﻨَﺘَﮫ َُﻋﻠَﯿ َْﻻ ﺗَْﺤَﺰْن إِنﱠ ﷲ ََﻣَﻌﻨَﺎ ﻓَﺄَﻧَْﺰَل ﷲ ُ إِْذ ﯾَﻘُﻮُل ﻟِﺼççَ ﺎِﺣﺒِﮫ ِ» ﺎﻟﻒ:وھﺬا ﻣﺎ دلﱠ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﻼُم اﻟﺴççّ 
 ﻋﻦ ﺎﺑَﻖ ﻛﺎن َﺳçﻮِل اﻟﻜﺮﯾﻢ؛ ﻷنﱠ اﻟﻜﻼَم اﻟﺴç ّﻓُﻤﺘﻮﺟﱢ ﮫ ٌإﻟﻰ اﻟﺮﱠ «ﻟْﻢ ﺗََﺮْوھَﺎ أَﯾﱠَﺪه ُﺑُِﺠﻨُﻮد ٍ»ﻤﯿﺮ ﻓﻲ ﺎ اﻟﻀç ّوأﻣ ّ
وأَﯾﱠَﺪه ُ» ﺛُﻢﱠ أُﺗِﻢﱠ اﻹﺧﺒﺎُر ﻋﻦ اﻟﻨﱡﺼـﺮِة ﺑﻘﻮﻟﮫ:، «إِﻻﱠ ﺗَﻨُْﺼُﺮوه ُﻓَﻘَْﺪ ﻧََﺼَﺮه ُﷲُ »َﺮه: ﺼـﺮة، وأنﱠ ﷲ ﻧﺼـاﻟﻨﱡ 
 «.ﻟْﻢ ﺗََﺮْوھَﺎ ﺑُِﺠﻨُﻮد ٍ
( ﻓﻘﺪ دلﱠ ﻛﻼُﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﮫ ﯾُﺮِﺟُﻊ اﻟﻀççﱠ ﻤﯿﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻟﺮﱠ ﺳççﻮِل م3791-ھـçççççççç3931وأﻣﱠ ﺎ اﺑُﻦ ﻋﺎﺷççﻮر )ت
ﺎﻧﻲﱞ ﻟﮫ، ﻧﺼـçççççççٌﺮ ﻧﻔﺴ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﱠﻢ، ورأى أنﱠ إﻧﺰاَل اﻟﺴﱠ ﻜﯿﻨِﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﮫ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﱠﻢ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ
 .(23)وأنﱠ ﺗﺄﯾﯿَﺪه ﺑﺠﻨﻮٍد ﻟﻢ ﯾَﺮوھﺎ ﻧﺼـٌﺮ ُﺟﺜﻤﺎﻧﻲﱞ أﯾﻀﺎ ً 
 ﺪﱢ د َﺑﻌَﺪ اﻟﺘﱠﺄﻣﱡ ِﻞ أْن ﯾُﺤ ﻗﺎرُئ اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾﻢ ِﯾﺴççççﺘﻄﯿُﻊ وھﺬا اﻟﻨﱠﻮُع ﻣﻦ ﻋﻮِد اﻟﻀççççﱠ ﻤﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ 
 .ُﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎ ًﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻟﺴﱢ ﯿﺎق أو اﻟﺘﱠﺄوﯾﻞ ﻓﯿﮫ َﻣﻌﺎَد اﻟﻀﱠ ﻤﯿﺮ ِ
ﻋﻮِد اﻟﻀçççﱠ ﻤﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻧﻮٌع أﻛﺜُﺮ ﺑﻼﻏﺔ ًوإﺷçççﺮاﻗﺎ،ً ﻛﻘﻮﻟِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )َوﯾُْﻄِﻌُﻤﻮَن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم  وﻣﻦ
[،  وﻣﻮﺿççِ ُﻊ اﻟﻨﱠﻈَﺮ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ اﻟﻀççﱠ ﻤﯿُﺮ ﻓﻲ 8َﻋﻠَﻰ ُﺣﺒﱢِﮫ ِﻣﺴççْ ِﻜﯿﻨًﺎ َوﯾَﺘِﯿًﻤﺎ َوأَﺳççِ ﯿًﺮا( ]اﻹﻧﺴççﺎن: 
ﺠﯿُﺰ ﻋﻮَده ﻋﻠﻰ ﻏﯿِﺮ َﻣﺮِﺟٍﻊ، ﻓﻤﻼِﻣُﺤﮫ ﺗﺘﱠﻔُﻖ وﻣﻼﻣَﺢ اﺳççççﻢ ؛ وذﻟﻚ أنﱠ ﻗﻮاﻋَﺪ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘِﺔ ﺗُ «َﻋﻠَﻰ ُﺣﺒﱢﮫ ِ»
 ﺎﺑﻘﺎت، واﻟﻤﻌﻨﻰ: أﻧﱠﮭﻢ ﯾُﻄِﻌﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮاَء ﻋﻠﻰ ُﺣﺐﱢ ﷲ دون َ)ﷲ( اﻟﻤﺬﻛﻮِر ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﺴççççççّ  اﻟﺠﻼﻟﺔ
 )اﻟﻄﱠ َﻌﺎم( اﻟﻤﺬﻛﻮِر ﻗﺒُﻞ، ﻤﯿُﺮ أﯾﻀçççççççﺎ ًﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ ٍِﺪ، وﯾﺘﱠﻔُﻖ  ھﺬا اﻟﻀççççççّ أو ﺛ ﻨﺎٍء ﻣﻦ أﺣ َ اﻧﺘﻈﺎِر ﺟﺰاء ٍ
ون اﻟﻔﻘﺮاَء ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴççççççِ ﮭﻢ ﻓﯿُﻄﻌﻤﻮﻧَﮭﻢ ﻋﻠﻰ  ُﺣﺐﱢ  ھﺬا اﻟﻄﱠ ﻌﺎِم، أي: ﻋﻠﻰ ﻗﻠﱠ ِﺘﮫ ﺮ ُﺛِ واﻟﻤﻌﻨﻰ: أﻧﱠﮭﻢ  ﯾُﺆ ْ
َوﯾُْﻄِﻌُﻤﻮَن اﻟﻄﱠﻌﺎَم (: »م7111-ھـçççççççç015. وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴççﯿﺮ اﻟﺒَﻐﻮّي )ت(33)وﺣﺒﱢﮭﻢ ﻟﮫ ورﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﯿﮫ
(. 43«)وﺣﺎﺟﺘِﮭﻢ إﻟﯿﮫ. وﻗِﯿَﻞ: ﻋﻠﻰ ُﺣﺐﱢ ﷲﻰ ُﺣﺒﱢِﮫ، أي: ﻋﻠﻰ ُﺣﺐﱢ اﻟﻄﱠﻌﺎِم وﻗِﻠﱠِﺘِﮫ وﺷççççççَ ﮭﻮﺗِﮭﻢ ﻟﮫ َﻋﻠ
( ﻓﺎﺧﺘﺎَر أﻧﱠﮫ ﻋﺎﺋٌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﱠﻌﺎم؛ أي: ﯾُﻄِﻌﻤﻮن اﻟﻄﱠﻌﺎَم ﻣﻊ م4411_ھـççççç835وأﻣﱠ ﺎ اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸـçççççﺮّي )ت
																				 																																								
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎع، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ م3241-ھـ338اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﱠْﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟَﻌْﺸﺮ، ﻻﺑﻦ اﻟـَﺠَﺰِرّي )ت  (13)
 .332/1ﺔ اﻟﻜﺒﺮى، )د.ت(. ﺠﺎرﯾّ اﻟﺘّ 
 .302/01اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (23)
 .8511اﻟﻤﺤﺮﱠ ر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ صاﻧﻈﺮ:  (33)
(، م7111-ھـ015)ت  ﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﻐﻮي ّﻨﺰﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن(، ﻷﺑﻲ ﻣﺤﻤ ّاﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒََﻐﻮّي )ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘّ   (43)
 .191/5ھـ. 0241، 1ﺑﯿﺮوت، ط -ﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ّ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘّ اق اﻟﻤﮭﺪي ّز ّﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮ ّ
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 802
، (53)( ﻓﺴﱠ ـççَﺮه: ﻋﻠﻰ ُﺣﺐﱢ ﷲم308-ھـçç781اﺷﺘﮭﺎﺋِﮫ واﻟﺤﺎﺟِﺔ إﻟﯿﮫ، وذَﻛَﺮ أنﱠ اﻟﻔَُﻀﯿَﻞ ﺑَﻦ ِﻋﯿﺎض )ت
( أنﱠ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻋﺎﺋٌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﱠﻌﺎم، وأﻧﱠﮭﻢ ﯾُﻄِﻌﻤﻮن اﻟﻄﱠﻌﺎم م3791-ھـççççç3931)تواﺧﺘﺎَر اﺑُﻦ ﻋﺎﺷﻮر 
 .(63)وھﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟٍﺔ إﻟﯿﮫ وﺑﮭﻢ َﺧﺼﺎَﺻﺔ
وھﺬا ﯾﺪلﱡ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿّﺔ ظﺎھﺮِة ﻋﻮِد اﻟﻀçççççﱠ ﻤﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴçççççﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﻓﻲ اﺟﺘﮭﺎد اﻟﻤﻔﺴçççççﱢ ﺮﯾﻦ، 
ﯾﻜﺘِﺴُﺐ اﻟﻜﻼُم ِﻏﻨًﻰ وَﺳَﻌﺔ ًإْن ﻛﺎَن ﻣﻘﺼﻮدا ًﺮﺟﻌﯿﻦ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻤ َـçççﻼ ًﻟﺤﺘﻤ ِـçççﻣ ُ وﻋﻨَﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﱠ ﻤﯿﺮ ُ
ﺗ ﺴﺘﺤﻖﱡ اﻟﻮﻗﻮَف ﻋﻨَﺪھﺎ؛ ﻓﺘﻌﺪﱡ ُد َﻣﺮِﺟِﻊ اﻟ ﻀﱠ ﻤﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ دﻋﺎ إﻟﻰ  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﱢﻢ، وﻟﮫ ﻓﻮاﺋُﺪ ﺑﻼﻏﯿّﺔٌ 
 ، وھﺬا ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﯿّﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ.َﺧﺼﻠﺘَﯿﻦ ھﻤﺎ )اﻹﺧﻼص(، و)اﻹﯾﺜﺎر(
 ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن: -ب
اﻟﺬي ﯾﺰﺧُﺮ ﺑﺎﻟﺘﱠﺸﺒﯿﮫ اﻷدﺑّﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾِﻢ َﻣﺪاُر اﻟِﺨﻄﺎِب ھﻮ اﻟﺼﱡ ﻮرِة  ﺎل ََﺟﻤﻻ ِﻣﺮاَء ﻓﻲ أنﱠ 
ﺔ اﻧﺰﯾﺎُح اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﱠﻌﺎﺑﯿـﺮ ِﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺠﻤﯿّﺔ اﻷﺻﻠﯿّ  وﯾﻜﺜُﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎِن اﻟﻘﺮآﻧﻲ ّواﻟﻜﻨﺎﯾﺔ واﻟﻤﺠﺎز،
ًء، ُﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ إﺷﺎرة ًوﯾُﻮﻣُﺊ إﯾﻤﺎاﻟﻤﻌﻨﻰ َﺧْﻠﺴﺎ ًَﺧﻔﯿّﺎ،ً ﻓﯿُﺸﯿ ﺎﯿﺘﻼَﻣُﺢ ﻓﯿﮭإﻟﻰ ﻣﻌﺎٍن ﻣﺠﺎزﯾٍّﺔ أُﺧﺮى، ﻓ
 اﻟﺒﻼﻏِﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ وطﺮاﺋِﻖ اﻟﻌﺮِب ﻓﻲ ُﺳﺲ ِ. وﻟﻜﻦﱠ ِﻋْﻠَﻢ اﻟﻤﻔﺴﱢ ِﺮ ﺑﺄﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎتاﻟﻤﻨﺎظَﺮ واﻟﻤﺸﺎھَﺪ ﯿﺮُﺳُﻢ ﻓ
ﺗﺼﺮﯾِﻒ ﻛﻼِﻣﮭﺎ ﯾﻌﺼُﻤﮫ ﻣﻦ اﻟﺰﱠ ﻟَﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿﺮ، ﻛﻤﺎ أنﱠ ﻟﻠﻔﮭﻢ اﻟﺒﻼﻏّﻲ أﺛﺮا ًﻓﻲ ﺗﻌﺪﱡ ِد أﻗﻮاِل اﻟﻤﻔﺴﱢﺮﯾﻦ، 
 .ﻣﻦ )اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ، واﻟﺘﱠﻌﺮﯾﺾ( وﺳﻨﻮرُد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔً 
 اﻟِﻜﻨﺎﯾﺔ: -1
ﺔ ًﻋﺎﻟﯿﺔ ًﻓﻲ ﻛﻼِم اﻟﺒﻠﻐﺎء واﻟﻔُﺼﺤﺎء؛ ﻟِـﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ إنﱠ اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ َﻓﻦﱞ ﺟﻤﯿٌﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻘﻮِل، ﺗﺤﺘﻞﱡ ﻣﺮﺗﺒ
ﻟُﻄُﻒ اﻹﺷﺎرِة وأدِب اﻟﺘﱠﻌﺒﯿِﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮِد، ﻣﻦ ﻏﯿِﺮ ﺗﺼﺮﯾٍﺢ وﻻ ﺗﺠﺮﯾٍﺢ، وھﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟٍﺔ إﻟﻰ 
 ﻣﺘﻜﻠﱢٍﻢ ﺑﻠﯿٍﻎ ذﻛﻲﱟ ، وإﻟﻰ ُﻣﺨﺎطٍَﺐ ﻟـّﻤﺎٍح ﻟﮫ ذوٌق ﺑﻼﻏّﻲ ﯾُﻤّﻜُﻦ ﻣﻦ ﻓﮭِﻢ ھﺬه اﻟﻜﻨﺎﯾﺎِت.
ُﻞ ﺳ ُ)َﻣﺎ اْﻟَﻤِﺴﯿُﺢ اْﺑُﻦ َﻣْﺮﯾََﻢ إِﻻﱠ َرُﺳﻮٌل ﻗَْﺪ َﺧﻠَْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَْﺒﻠِِﮫ اﻟﺮﱡ ﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻗﻮﻟِﻢ وﻣﻦ ﻛﻨﺎﯾﺎِت اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾ
، [57]اﻟﻤﺎﺋﺪة:ﺎ ﯾَﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم اْﻧﻈُْﺮ َﻛْﯿَﻒ ﻧُﺒَﯿﱢُﻦ ﻟَﮭُُﻢ اْﻵﯾَﺎِت ﺛُﻢﱠ اْﻧﻈُْﺮ أَﻧﱠﻰ ﯾُْﺆﻓَُﻜﻮَن( َوأُﻣﱡ ﮫُ ِﺻﺪﱢ ﯾﻘَﺔٌ َﻛﺎﻧَ 
ﻛﻨﺎﯾﺔ ٌﻋﻦ ﺑََﺸـﺮﯾِّﺔ ﻋﯿﺴﻰ وأُّﻣﮫ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴﱠﻼم؛ ﯾﺪﻟﱡﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ِﺳﯿﺎُق « ُﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎم َﯾَﺄْ »ﻓﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
 : )إِنﱠ ﷲَ ﺛَﺎﻟِﺚ ُاﻟﻘﺎﺋﻞ ُﺾ زْﻋﻢ َﺣ َﺪ ْاﻵﯾِﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ، وھﺬه اﻟﻜﻨﺎﯾﺔُ ﻣﻨﻄﻮﯾﺔٌ ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻠِﮭﺎ وﺑُﺮھﺎﻧِﮭﺎ اﻟﺬي ﯾَ 
ﻗﺎرَئ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻗﺪ ﯾﻔﮭُﻢ ﻗﻮﻟَﮫ: وإنﱠ ، [03]اﻟﺘّﻮﺑﺔ:)اْﻟـَﻤِﺴﯿُﺢ اْﺑُﻦ ﷲ(ِ [، و37]اﻟﻤﺎﺋﺪة:ﺛََﻼﺛٍَﺔ(
 ﻋﻠﻰ وﺟﮭﯿﻦ:« ﯾَﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎم َ»
 أّوﻟﮭﻤﺎ: ﺗﻨﺎُوُل اﻟﻄﱠﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻌُﻞ اﻟﻨّﺎُس ﺟﻤﯿﻌﺎ،ً وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﺿﻌّﻲ ﻟﻠﺘﱠﻌﺒﯿﺮ. •
																				 																																								
 .866/4اﻧﻈﺮ: اﻟﻜﺸﱠﺎف  (53)
 .483/92اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (63)
/ ُسليمان ُحَسين العميرات (tarimolA niasuH namiluS)صفوت كوسا (esöK teffaS) - العلاقة ُبين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم902
ُﻣﺘﻮﻗﱢﻔﺔ ٌﻛﻐﯿِﺮھﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ: وھﻮ ﻻِزُم اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷّول وھﻮ )ﺑَﺸçççَ ـçççççççççﺮﯾّﺘُﮭﻤﺎ(؛ ﻷنﱠ ﺣﯿﺎﺗَﮭﻤﺎ  •
َﻘﮫ وأوﺟَﺪه أﺻççççççﻼً؟! ﻠَ ﺗﻨﺎُول اﻟﻄﱠﻌﺎِم، ﻓﻜﯿَﻒ ﯾﻜﻮُن اﻹﻟﮫ ُوﺟﻮُده ﻣﺮﺗﮭٌَﻦ ﺑﺘﻨﺎُول طﻌﺎٍم ﻟﯿﺲ ھﻮ َﻣْﻦ ﺧ َ
ﻰ ﯾﻀççççﻤَﻦ اﺳççççﺘﻤﺮاَره؟ إذا ًﻻ ﺑُﺪﱠ ِﻣﻦ إﻟﻰ ﻏﯿِﺮه ﻟﯿﺮزﻗَﮫ وﯾُﺮﺑّﯿﮫ ﺣﺘّ  وﻛﯿَﻒ ﯾﻜﻮُن اﻹﻟﮫ ُُﻣﻔﺘﻘِﺮا ًُﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ً 
، ورَزَق ﻋﯿﺴçççççﻰ وأُﻣﱠﮫ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴçççççﱠ ﻼم واﻟﻨﱠﺎَس أﺟﻤﻌﯿﻦ، إذا ًﻓِﺬْﻛُﺮ أﻛﻠِﮭﻤﺎ ﺧﺎﻟٍﻖ ﻋﻈﯿٍﻢ أوﺟَﺪ اﻟﻄّﻌﺎم َ
 اﻟﻄﱠﻌﺎَم اﺳﺘﺪﻻٌل ﻋﻠﻰ ﺑﺸـﺮﯾّﺘِﮭﻤﺎ، وھﺬه ھﻲ اﻟِﻜﻨﺎﯾﺔ.ُ
ﮭﻢ اﻟﺒﻼﻏّﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﺒﺎرة وﻣﺮاﻣﯿﮭﺎ؛ ﻹﺣﺴçﺎﺳçﮭﻢ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺮون ﻋﺒﱠﺮوا ﻋﻦ ﻓﮭﻤ ِـççççççççوﻛﺬا اﻟﻤﻔﺴçﱢ 
 ﺗﻘﻮﯾِﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺴﺪﯾﺪه.
)ﯾﺄﻛﻼن وﻗﻮﻟﮫ: »ﺑﻠﻔِﻆ اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ؛ إذ ﻗﺎل:  ( وإْن ﻟﻢ ﯾُﺼـççﺮﱢ ح ْم329-ھـçç013ﻦ ھﺬا اﻟﻄﱠﺒﺮيﱡ )تﻌﺒﱠﺮ ﻋﻓ
وﺗﻘﻮم ﺑﮫ  ﺧﺒٌﺮ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ِذْﻛُﺮه ﻋﻦ اﻟﻤﺴﯿﺢ وأّﻣﮫ؛ أﻧّﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ أھَﻞ ﺣﺎﺟٍﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾَْﻐُﺬوھﻤﺎ اﻟﻄﱠﻌﺎم(
 ؛أﺑﺪاﻧُﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺎرب ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒََﺸـçççççççﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ آدَم، ﻓﺈنﱠ َﻣﻦ ﻛﺎَن ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻐﯿُﺮ ﻛﺎﺋٍﻦ إﻟﮭﺎ ً 
اُﻣﮫ ﺑﻐﯿﺮه. وﻓﻲ ﻗِﻮاﻣﮫ ﺑﻐﯿﺮه وﺣﺎﺟِﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾُﻘﯿﻤﮫ دﻟﯿٌﻞ واﺿççççççٌﺢ ﻋﻠﻰ ﻷنﱠ اﻟﻤﺤﺘﺎَج إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء ﻗِﻮ
-ھـçççççççç835)ت . وإﻟﻰ ﻣﺜﻠِﮫ ذھَﺐ اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸççـççççççççﺮيﱡ (73)«َﻋْﺠِﺰه، واﻟﻌﺎﺟُﺰ ﻻ ﯾﻜﻮُن إّﻻ ﻣﺮﺑﻮﺑﺎ ًﻻ رﺑّﺎ ً 
َﻛﺎﻧَﺎ ﯾَﺄُْﻛَﻼِن » ﺛُﻢﱠ ﺻçççَ ـççççççççççﺮﱠ َح ﺑﺒُﻌِﺪھﻤﺎ ﻋّﻤﺎ ﻧُﺴçççِ َﺐ إﻟﯿﮭﻤﺎ ]ِﻣﻦ اﻷُﻟﻮھﯿّﺔ[ ﻓﻲ ﻗﻮﻟِﮫ:»( ﺑﻘﻮﻟِﮫ: م4411
؛ ﻷّن َﻣﻦ اﺣﺘﺎَج إﻟﻰ اﻻﻏﺘﺬاء ﺑﺎﻟﻄﱠﻌﺎم وﻣﺎ ﯾﺘﺒُﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﮭﻀççççççْ ِﻢ واﻟﻨﱠْﻔﺾ ﻟﻢ ﯾُﻜْﻦ إّﻻ ِﺟﺴççççççْ ﻤﺎ ً«اﻟﻄﱠَﻌﺎم َ
ﻛﱠ ﺒﺎ ًِﻣﻦ َﻋْﻈٍﻢ وﻟﺤٍﻢ وُﻋﺮوٍق وأﻋﺼççﺎٍب وأﺧﻼٍط وأﻣﺰﺟٍﺔ ﻣﻊ ﺷççﮭﻮٍة وﻗََﺮٍم ]اﻟﻘََﺮُم: ﺷççِ ّﺪة اﻟﺸççﱠ ﮭﻮة ُﻣﺮ
، وﻛﺬا اﺑُﻦ (83)«إﻟﻰ اﻟﻠﱠﺤﻢ[ وﻏﯿِﺮ ذﻟﻚ ﻣّﻤﺎ ﯾﺪلﱡ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ ﻣﺼçççﻨﻮٌع ُﻣﺆﻟﱠٌﻒ ُﻣﺪﺑﱠٌﺮ ﻛﻐﯿِﺮه ﻣﻦ اﻷﺟﺴçççﺎم
ﺟﻤﻠﺔ ٌواﻗﻌﺔ ٌﻣﻮﻗَﻊ اﻻﺳçﺘﺪﻻِل ﻋﻠﻰ )َﻛﺎﻧَﺎ ﯾَﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم( »( ﺑﻘﻮﻟِﮫ: م3791-ھـççççççç3931ﻋﺎﺷçﻮر )ت
ﻣﻔﮭﻮِم اﻟﻘَْﺼـçççççﺮ اﻟﺬي ھﻮ ﻧﻔُﻲ إﻟﮭﯿّﺔ اﻟﻤﺴﯿﺢ وأُﻣﱢ ﮫ...، وﻗﺪ اﺳﺘَﺪلﱠ ﻋﻠﻰ ﺑﺸـçççççﺮﯾّﺘِﮭﻤﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎِت ﺻﻔٍﺔ ﻣﻦ 
ظﺎھﺮة ٌ ﺻççِ ﻔﺎت اﻟﺒَﺸççَ ـççççççççﺮ، وھﻲ اﻟﻄﱠﻌﺎم. وإﻧﱠﻤﺎ اﺧﺘﯿَﺮْت ھﺬه اﻟﺼççﱢ ﻔﺔ ُِﻣﻦ ﺑﯿِﻦ ﺻççﻔﺎٍت ﻛﺜﯿﺮٍة؛ ﻷﻧﱠﮭﺎ
واﺿçççﺤﺔ ٌﻟﻠﻨﱠﺎِس، وﻷﻧﱠﮭﺎ أﺛﺒﺘَﺘﮭﺎ اﻷﻧﺎﺟﯿﻞ؛ ﻓﻘﺪ أَﺛﺒﺘَْﺖ أنﱠ ﻣﺮﯾَﻢ أﻛﻠَْﺖ ﺛََﻤَﺮ اﻟﻨﱠﺨﻠِﺔ ﺣﯿَﻦ َﻣﺨﺎﺿçççِ ﮭﺎ، وأنﱠ 
 .(93)«ﻋﯿﺴﻰ أَﻛَﻞ ﻣَﻊ اﻟﺤﻮارﯾّﯿﻦ ﯾﻮَم اﻟﻔِْﺼِﺢ ُﺧْﺒﺰا ًوَﺷـِﺮَب َﺧْﻤﺮا.ً.
و ﻛﻨﺎﯾﺔ ٌﻋﻦ اﻟﺤَﺪث أ« ﯾَﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎم َ»وﻗﺪ ذھََﺐ ﺑﻌُﺾ اﻟﻤﻔﺴﱢ ـçççﺮﯾﻦ واﻟﺒﻼﻏﯿّﯿﻦ إﻟﻰ أنﱠ ﻗﻮﻟَﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
 اﻟﻄﱠﻌﺎم ﯾﻠﺰُﻣﮫ ﻗﻀﺎُء اﻟﺤﺎﺟﺔ. ، ﻷنﱠ َﻣﻦ ﯾﺄﻛﻞ ُ(04))ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ(
																				 																																								
 .584/01اﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﱠﺒﺮّي  (73)
 .566/1اﻧﻈﺮ: اﻟﻜﺸﱠﺎف  (83)
 .682/6اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﱠﻨﻮﯾﺮ  (93)
اﻧﻈﺮ: اﻟِﮭﺪاﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨّﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﯿﺮه، وأﺣﻜﺎﻣﮫ، وﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻮﻣﮫ، ﻟﻤّﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ  (04)
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺒﺤﺚ م5401-ھـ734اﻟﻘﯿﺴﻲ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ )ت طﺎﻟﺐ
 ﺮﯾﻌﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸ ّ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺑﺈﺷﺮاف أ. د: اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺒﻮﺷﯿﺨﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﱡ ﻨّﺔ  -اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿﺮ، ﻻﺑﻦ اﻟَﺠﻮزّي . وزاد اﻟﻤ6181/3م. 8002، 1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟّﺸﺎرﻗﺔ، ط -ﺔ راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿّ واﻟﺪ ّ
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 012
ُﻣﺮاٌد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻮﺿççççççﻌﻲﱡ ِﻣﻦ ﺗﻨﺎول « َﯾﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎم َ»أنﱠ ﻗﻮَﻟﮫ:  -وﷲ أﻋﻠُﻢ ﺑﻤﺮاِده  -واﻟﺬي أراه 
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻻﻓﺘﻘﺎر واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﻨﺎﯾِﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ  اﻟﻄﱠﻌﺎم واﻟﺸççççﱠ ـççççççççççﺮاب، وﻣﺎ ﯾﺘﺒُﻊ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺗُﺸﯿُﺮ إﻟﻰ أﻧﱠﮭﻤﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗَﺎِن ﯾُﻐﺎﯾﺮاِن ﺻﻔﺔ َاﻷُﻟﻮھﯿّﺔ، وھﺬا ﻛﺎٍف ﻹﺛﺒﺎت ﺑﺸـﺮﯾّﺘِﮭﻤﺎ، دوَن ذْﻛٍﺮ ﻟِـﻤﺎ ﯾﺘﺒﻊ 
ﺨَﺬھﻤﺎ ﺗﱠ ﺗﻨﺎُوَل اﻟﻄﱠﻌﺎِم ِﻣﻦ ﻗﻀçççﺎء اﻟﺤﺎﺟِﺔ؛ ﻓﺈﻧﱠﮫ إطﻨﺎٌب ﯾُﻔﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺒﯿَﺢ اﻟﺼçççﱡ ﻮرة واﻟﺘﱠﺸçççﻨﯿَﻊ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ا
إﻟﮭﯿﻦ؛ ﻷنﱠ إﺛﺒﺎَت ﺑﺸـçﺮﯾّﺘِﮭﻤﺎ ﻗﺪ ﺗَﻢﱠ ﻟﺤﻈﺔ َُوِﺻﻔﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ َﻣﻦ ﯾﺮزﻗُﮭﻤﺎ، وﻻ داﻋَﻲ ﺑﻌُﺪ 
وﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ »( ﺑﻘﻮﻟِﮫ: م968-ھـ552إﻟﻰ إﺛﺒﺎِت اﻟ ـُﻤﺜﺒَﺖ، وﷲ أﻋﻠﻢ. وإﻟﻰ ھﺬا ذھََﺐ اﻟﺠﺎﺣﻆ ُ)ت
ﺎ ﻛﺎَن ﻛﻨﺎﯾﺔ ًﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﻂ. ﻛﺄّﻧﮫ ﻻ ﯾُﺮى أنﱠ ﻓﻲ اﻟﺠﻮع وﻣﺎ ﯾﻨﺎُل إنﱠ ھﺬا إﻧﱠﻤ« َﯾﺄُْﻛَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎم َ»ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
أھَﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺬﱢ ﻟﱠِﺔ واﻟَﻌْﺠِﺰ واﻟﻔﺎﻗِﺔ، وأﻧّﮫ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء  ﻣﺎ ﯾُﻜﺘﻔﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﱠﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﮭﻤﺎ 
ﻦ ھﺬا اﻟﻤﺜﺎِل ، وﻣ( 14)«ﻣﺨﻠﻮﻗﺎن، ﺣﺘﱠﻰ ﯾﺪﱠﻋَﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم وﯾّﺪﻋﻲ ﻟﮫ ﺷççççççﯿﺌﺎ ًﻗﺪ أﻏﻨﺎه ُﷲ ُﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ
 رأﯾﻨﺎ أھﻤﯿّﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓِﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﯾﺔ ﺑﺘﻔﺴﯿِﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
 اﻟﺘﱠﻌﺮﯾﺾ: -2
 ﺎ ﺑﯿﻦ َﻣ ﻌﺮﯾﺾ ُﻣﻼﺑﺴﺔٌ ﻓﻲ اﻟﺘﱠ  طُ ﺸﺘﺮ َﻻ ﯾُ ،وأَﺧﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ ِإنﱠ أﺳﻠﻮَب اﻟﺘﱠﻌﺮﯾِﺾ طﺮﯾﻘﺔٌ ﻛﻼﻣﯿّﺔٌ 
ﺮآن اﻟﺒﻼﻏﻲﱡ ﻗﺪ ورَد ﻓﻲ اﻟﻘوھﺬا اﻟﻔﻦﱡ ، اﻟﺤﺎل ِ إﻧّﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﯿﮫ ﻗﺮاﺋﻦ ُو، واﻟﻤﻘﺼﻮِد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻜﻼم ِ
 اﻟﺒﻼﻏِﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ. اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿَﻊ ﻗﺪ ﺗﺨﻔﻰ إّﻻ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ أﺗﻘَﻦ ﻋﻠﻮم َ
 ﺎ)ﻗَﺎﻟُﻮا أَأَْﻧَﺖ ﻓََﻌْﻠَﺖ ھََﺬا ﺑِﺂﻟِﮭَﺘِﻨَﺎ ﯾَ  ﺳﯿﱢﺪﻧﺎ إﺑﺮاھﯿَﻢ:ﺣﻜﺎﯾﺔً ﻋﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻓﻲاﻟﺘﱠﻌﺮﯾِﺾ وﻣﻦ ﻣﻮاﺿِﻊ 
ﺳﯿﺎُق اﻵﯾِﺔ ، [36-26]اﻷﻧﺒﯿﺎء:( ﻗَﺎَل ﺑَْﻞ ﻓََﻌﻠَﮫُ َﻛﺒِﯿُﺮھُْﻢ ھََﺬا ﻓَﺎْﺳﺄَﻟُﻮھُْﻢ إِْن َﻛﺎﻧُﻮا ﯾَْﻨِﻄﻘُﻮن َ *إِْﺑَﺮاِھﯿُﻢ 
 وﺑﯿَﻦ ﻗﻮِﻣﮫ؛ ﻓﮭﻮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟّﺴﻼماﻟﻜﺮﯾﻤﺔ وِﺳﺒﺎﻗُﮭﺎ ﯾُﺸﯿﺮان إﻟﻰ أنﱠ ِﺣﻮاراً ﻋﻨﯿﻔﺎ ً ﺟﺮى ﺑﯿَﻦ إﺑﺮاھﯿَﻢ 
ﻠﯿﮫ ﻋﻷﺻﻨﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﻨِﺤﺘﻮﻧَﮭﺎ ﺑﺄﯾﺪﯾﮭﻢ، ﻓﺄﻗَﺴَﻢ إﺑﺮاھﯿُﻢ ﯾﺪﻋﻮھﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﱠﻮﺣﯿﺪ وھﻢ ﯾُِﺼـﺮﱡ ون ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدة ا
َﻋْﺠَﺰ آﻟﮭﺘِﮭﻢ، ﺛُﻢﱠ أﺗﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎَم ﻋﻠﻰ َﻏْﻔﻠٍﺔ  -ﺑﺼﻮرٍة ِﺣّﺴﯿّﺔ ٍ-أن ﯾﻜﯿَﺪ أﺻﻨﺎَﻣﮭﻢ؛ ﻟِﯿُﺒﯿﱢَﻦ ﻟﮭﻢ  اﻟّﺴﻼم
أﺻﺎَب آﻟﮭﺔ َ ﻛﺒﯿَﺮھﺎ، ﻓﻠّﻤﺎ أﺗﻰ اﻟﻘﻮُم، ورأَوا ھﻮَل ﻣﺎ َﻤﮭﺎ، وﺟﻌﻠَﮭﺎ ﻗِﻄﻌﺎ ًﺻﻐﯿﺮةً إّﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮِم، ﻓﺤﻄﱠ 
اﻟﻤﻌﺒِﺪ، ﺳﺄﻟُﻮا ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋِﻞ، ﻓﺄُﺗَﻲ ﺑﺈﺑﺮاھﯿَﻢ؛ ﻷﻧﱠﮫ ﻛﺎَن ﯾُﺴﻔﱢﮫُ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﮭﺔَ وﯾﺘﻮﻋﱠ ُﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ، أﺗَﻮا ﺑﮫ 
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺒَﺪ اﻟﺬي ﻓﯿﮫ اﻷﺻﻨﺎُم، وھﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿٍﻦ ﻻ ﯾُﺨﺎِﻣُﺮه َﺷﻚﱞ ﺑﺄﻧﱠﮫ اﻟﻔﺎﻋُﻞ؛ ﻟِـﻤﺎ ُﻋِﺮَف ﻋﻨﮫ ِﻣﻦ 
 .«ﺑَْﻞ ﻓََﻌﻠَﮫ َُﻛﺒِﯿُﺮھُﻢ ْ»ﻓﺄﺗَﻮا ﺑﮫ ﯾﺴﺄﻟﻮﻧَﮫ، ﻓﺄﺟﺎب: ﺻﻨﺎم وﺗﺴﻔﯿِﮭﮭﺎ، اﻟـُﻤﺠﺎھََﺮِة ﻓﻲ ﻣﻌﺎداِة ھﺬه اﻷ
ﻮ ھﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘّﻲ اﻟﻈّﺎھﺮّي، و« ﺑَْﻞ ﻓََﻌﻠَﮫ َُﻛﺒِﯿُﺮھُﻢ ْ»ﺣﻤﻠُﻮا ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة اﻟ ـُﻤﻔﺴﱢ ـﺮﯾﻦ  ﺑﻌﺾ َﻓﺈنﱠ 
ْﻠﮫ أﻧﺎ، أي: ﻟﻢ أﻓﻌ؛ «ﻓََﻌﻠَﮫُ  ﺑَﻞ ْ»ﻧﻔُﻲ إﺑﺮاھﯿَﻢ اﻟﺘﱡﮭﻤﺔ َﻋﻦ ﻧﻔﺴççِ ﮫ وإﺳççﻨﺎُدھﺎ إﻟﻰ ﻛﺒﯿِﺮ اﻷﺻççﻨﺎم!!، ﻟﻘﻮﻟِﮫ: 
																				 																																								
. وﺗﺤﺮﯾﺮ 904/21. وﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ 275/1م. 7891، 4(، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣّﻲ، ﺑﯿﺮوت، طم1021-ھـ795)ت
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ د.ﺣﻔﻨﻲ ﺷﺮف، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﱡﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔ م6521-ھـ456اﻟﺘﱠﺤﺒﯿﺮ، ﻻﺑﻦ أﺑﻲ اﻹﺻﺒﻊ )ت
-ھـ497، واﻟﺒﺮھﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﺰﱠ ْرَﻛﺸّﻲ )ت341ھـ. ص3831ﺑﺎﻟّﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة، اﻟﻘﺎھﺮة، 
 .403/2م. 7591، 1(، ﺗﺤﻘﯿﻖ دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿّـﺔ ﻟﻌﯿﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ وﺷﺮﻛﺎﺋﮫ، طم2931
 .922/1ھـ. 4241، 2ﺑﯿﺮوت، ط -ﺔ (، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿّ م968-ھـ552اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﯿَﻮان، ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ )ت (14)
/ ُسليمان ُحَسين العميرات (tarimolA niasuH namiluS)صفوت كوسا (esöK teffaS) - العلاقة ُبين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم112
ﺑﻞ ﻓﻌﻠَﮫ ﻛﺒﯿُﺮھﻢ..، وراَح ھﺬا اﻟﻔﺮﯾُﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﱢ ـçﺮﯾﻦ ﯾُﺴﺪﱢ ُد وﯾُﻘﺎِرُب؛ ﻟﯿﺠَﺪ َﻣﺨﺮﺟﺎ ًَﺣَﺴﻨﺎ ًﻟﮭﺬا اﻟﻘﻮل؛ 
َﻛِﺬٌب ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ  -ﺑﺤﺴçççççَ ِﺐ ﻓﮭِﻤﮭﻢ  - ﻗﻮَل ﺳçççççﯿّﺪﻧﺎ إﺑﺮاھﯿﻢﻷﻧﱠﮫ ُﻣﺨﺎﻟٌِﻒ ﻟﻠﻮاﻗِﻊ ﻓﻲ ﻧﻈِﺮھﻢ، وﻣﻌﻠﻮٌم أنﱠ 
ﻦ ﺷççُ ﺒﮭِﺔ ﻣ ِ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴççﱠ ﻼمﻦ اﻟﻨﱠﺒّﻲ. ﻓﺮاﺣﻮا ﯾﺠﺘﮭﺪون ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎل ﻟﺘﺨﻠﯿِﺺ إﺑﺮاھﯿَﻢ ﻟﻠﻤﺆﻣِﻦ، ﻓﻀççﻼ ًﻋ
اﻟَﻜِﺬب اﻟﺘﻲ ﻧﺴççﺒُﻮھﺎ إﻟﯿﮫ ﺣﯿَﻦ ﻓﮭُﻤﻮا اﻟﻜﻼَم ﻋﻠﻰ ظﺎھِﺮه وﺑﺪﻻﻟﺘِﮫ اﻟﻠﱠﻔﻈﯿّﺔ اﻟﻮﺿççﻌﯿّﺔ، وﻟﻢ ﯾﻔﻄُﻨﻮا أنﱠ 
 ﻟﮭﺬا اﻟﻜﻼِم ﻣﻌﻨًﻰ ﺗﻌﺮﯾﻀﯿّﺎ ًُﻣﺘﺼﯿﱠﺪا ًﻣﻦ اﻟﺴﱢ ﯿﺎق.
 ؛إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴççççّ ﻼم! ﻋﻠﻰ أﺻççççﺎﺑﻊ ِ«َﻛﺒِﯿُﺮھُﻢ ْ»ﺑﻌَﺾ ھﺆﻻِء أﻋﺎَد اﻟﻀççççﱠ ﻤﯿَﺮ ﻓﻲ  وِﻣﻦ اﻟﻌﺠﯿِﺐ أنﱠ 
ﻧﻮى ﻓﻲ ﻗﻠﺒِﮫ أنﱠ إﺻçççﺒَﻌﮫ  ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴçççﱠ ﻼمﻋﻠﻰ إﺻçççﺒِﻌﮫ اﻷﻛﺒﺮ؛ أي إنﱠ إﺑﺮاھﯿَﻢ «ھََﺬا»واﺳçççَﻢ اﻹﺷçççﺎرِة 
، (24)«ﺗﺤﺎﺷﯿﺎ ًﻟﻠَﻜِﺬب]ﯾﻘﺼُﺪون إﺑﺮاھﯿَﻢ[ ﺑﺈﺻﺒِﻌﮫ  وَورﱠى»اﻟﻜﺒﯿَﺮ ھﻮ اﻟﺬي ﺣﻄﱠﻢ اﻷﺻﻨﺎَم، ﺑﻘﻮﻟِﮭﻢ: 
ﺗَـçççççççَﻤﺤﱡ ٌﻞ ﻛﺴﯿٌﺢ ﻻ ﯾُﻨﻈَُﺮ إﻟﯿﮫ؛ ﻷﻧﱠﮫ ﯾﺬھُﺐ ﺑُﺮواِء اﻵﯾِﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ، وﯾﻄِﻤُﺲ ﺑﯿﺎﻧَﮭﺎ،  -ﻛﻤﺎ ﺗﺮى  -وھﺬا 
ﺘُﮫ ﻓﻌﻠﺘَﮫ وﻗﺎَل ﻗﻮﻟﺘَﮫ، إْذ ﻟﻢ ﺗﻜْﻦ ﻏﺎﯾ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﱠﻼموﯾﺬھُﺐ ﺑﺎﻟﻤﻘِﺼﺪ اﻟَﻌﻘَﺪّي اﻟﺬي ِﻣﻦ أﺟﻠِﮫ ﻓَﻌَﻞ إﺑﺮاھﯿَﻢ 
 ﺤﻄﯿَﻢ ﻓﻜﺮِة اﻟﺸﱢـﺮك ﻓﻲ ﻧﻔﻮِس اﻟﻨﱠﺎس ِﻣﻦ ﺧﻼل اﻟُﺤّﺠﺔ واﻹﻗﻨﺎع.ﺗﺤﻄﯿَﻢ اﻷﺻﻨﺎم، ﺑﻞ ﺗ
 اﺳﺘﻔﺎُدوا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وأﺧُﺬوا وﻟﻜﻦﱠ ﺟﻤﮭﻮَر اﻟـçُﻤﻔﺴﱢ ـçﺮﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻨﻈُـçْﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ظﺎھِﺮه، ﺑﻞ
 .ﺑﮭﺆﻻء اﻟﻘﻮِم وﺑَﻌْﺠِﺰ آﻟﮭﺘِﮭﻢ ، وأﻧﱠﮫ ﺗﻌﺮﯾﺾ ٌﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﱠﻼمﻔﺤﻮى ﺟﻮاِب ﺳﯿﱢﺪﻧﺎ إﺑﺮاھﯿَﻢ ﺑ
ﻋﻠﻰ « ﺑَْﻞ ﻓََﻌﻠَﮫ َُﻛﺒِﯿُﺮھُﻢ ْ»: ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴçççﱠ ﻼم( أنﱠ إﺟﺎﺑﺔ َإﺑﺮاھﯿَﻢ م329-ھـççççççççç013ﻗﺪ ﺗﻮھﱠَﻢ اﻟﻄﱠﺒﺮيﱡ )تو
وﻗﺪ َزَﻋَﻢ ﺑﻌُﺾ َﻣﻦ ﻻ ﯾُﺼﺪﱢ ُق »اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، وأﻧﱠﮭﺎ َﻛِﺬٌب ﺻـçﺮﯾٌﺢ أراَد ﺑﮫ إﺑﺮاھﯿُﻢ اﺗﱢﻘﺎَء ﻋﺬاﺑِﮭﻢ، إذ ﻗﺎل: 
)َﺑْﻞ ﻓََﻌ َﻠﮫ َُض  ﺑﮫ اﻟﻨﱠ ْﻘُﻞ ِﻣﻦ اﻟﻌﻮاّم =أنﱠ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮِﻟﮫ: ﺑﺎﻵﺛﺎر، وﻻ ﯾَﻘ ﺒُﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر إّﻻ  ﻣﺎ اﺳççççççﺘ ﻔﺎ
إﻧّﻤﺎ ھﻮ: ﺑﻞ ﻓَﻌﻠَﮫ ﻛﺒﯿُﺮھﻢ ھﺬا، إْن ﻛﺎﻧُﻮا ﯾﻨِﻄﻘﻮن ﻓﺎﺳﺄﻟﻮھﻢ؛ أي: إْن ﻛﺎﻧَِﺖ اﻵﻟﮭﺔ ُاﻟﻤﻜﺴﻮرة ُ َﻛﺒِﯿُﺮھُْﻢ(
ِل ﷲ ﺗﻨِﻄُﻖ، ﻓﺈنﱠ ﻛﺒﯿَﺮھﻢ ھﻮ اﻟﺬي َﻛﺴçَ ـçççççççَﺮھﻢ. وھﺬا ﻗﻮٌل ِﺧﻼُف ﻣﺎ ﺗﻈﺎھَﺮت ﺑﮫ اﻷﺧﺒﺎُر ﻋﻦ رﺳçﻮ
، «ﺒِﯿُﺮھُﻢ ْﺑَْﻞ ﻓََﻌﻠَﮫ ُﻛ َ»أنﱠ إﺑﺮاھﯿَﻢ ﻟﻢ ﯾﻜِﺬْب إﻻﱠ ﺛﻼَث َﻛَﺬﺑﺎٍت؛ ﻛﻠﱡﮭﺎ ﻓﻲ ﷲ، ﻗﻮﻟُﮫ:  ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﱠﻢ
. وﻏﯿُﺮ ُﻣﺴççççﺘﺤﯿٍﻞ أْن ﯾﻜﻮَن ﷲ (34)، وﻗﻮﻟُﮫ ﻟﺴççççﺎرة:َھﻲ أﺧﺘﻲ[98)إِﻧﱢﻲ ﺳççççَ ﻘِﯿٌﻢ( ]اﻟﺼççççّ ﺎﻓّﺎت:وﻗﻮﻟﮫ: 
ذﻟçﻚ ]أي ﻓﻲ اﻟﻜçَ ِﺬب[، ﻟِﯿُﻘَﺮﱢ َع ﻗﻮﻣçَ ﮫ ﺑçﮫ، وﯾﺤﺘﺞﱠ ﺑçﮫ ﻋﻠﯿﮭﻢ، وﯾﻌﺮﱢ ﻓَﮭﻢ  ﺗﻌçﺎﻟﻰ ِذْﻛُﺮه أَِذَن ﻟﺨﻠﯿﻠçِ ﮫ ﻓﻲ
)إِ ﻧﱠ ُﻜْﻢ ﻣﻮﺿçççççççَﻊ َﺧَﻄِﺌﮭﻢ، وﺳçççççççﻮَء َﻧَﻈِﺮھﻢ ﻷﻧﻔﺴçççççççِ ﮭﻢ، ﻛﻤçççﺎ ﻗçççﺎل ﻣﺆذﱢ ُن ﯾﻮﺳçççççççَﻒ ﻹﺧﻮﺗçççِ ﮫ: 
 .(44)«[ وﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا َﺳـَﺮﻗُﻮا ﺷﯿﺌﺎ ً 07]ﯾﻮﺳﻒ:ﻟََﺴﺎِرﻗُﻮَن(
																				 																																								
ﻟﺘﱠﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠّﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮّي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻧﻈﺮ: أﯾَﺴـﺮ ا  (24)
 .324/3. م3002، 5اﻟﻌﻠﻮم واﻟِﺤَﻜﻢ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨّﻮرة، ط
ﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط، وﻧﻌﯿﻢ ﻋﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، (، ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸ ّم558-ھـ142اﻧﻈﺮ: ُﻣﺴﻨَﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ َﺣْﻨﺒَﻞ )ت (34)
 .133/4م. 7991، 1ﺴﺔ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، طوآﺧﺮﯾﻦ، ﻣﺆﺳ ّ
 .264-164/81اﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﱠﺒﺮّي  (44)
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ﻓََﻸْن »( ﺑﻘﻮﻟِﮫ: م0121-ھـççç606ازّي )تﻟُﻌﻠﻤﺎء؛ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺮ ّه ﻛﺜﯿٌﺮ ﻣﻦ ااﻟﻄﱠﺒﺮيﱢ ھﺬا ردﱠ اﻹﻣﺎِم ورأُي 
ﯾُﻀççççççﺎَف اﻟﻜِﺬُب إﻟﻰ ُرواﺗِﮫ ]أي ُرواة اﻟﺤﺪﯾﺚ[ أَوﻟﻰ ِﻣﻦ أْن ﯾُﻀççççççﺎَف إﻟﻰ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺼççççççﱠ ﻼة 
واﻟﺴçççççﱠ ﻼم، واﻟﺪﱠ ﻟﯿُﻞ اﻟﻘﺎطُﻊ ﻋﻠﯿﮫ أﻧّﮫ ﻟﻮ ﺟﺎَز أْن ﯾﻜﺬﺑﻮا ﻟﻤﺼçççççﻠﺤٍﺔ وﯾﺄذَن ﷲ ُﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯿﮫ، ﻓﻠﻨﺠﻮﱢ ْز ھﺬا 
اﻻﺣﺘﻤççﺎَل ﻓﻲ ﻛççُ ﻞﱢ ﻣççﺎ أﺧﺒُﺮوا ﻋﻨççﮫ، وﻓﻲ ﻛççﻞﱢ ﻣççﺎ أﺧﺒَﺮ ﷲ ﺗﻌççﺎﻟﻰ ﻋﻨççﮫ، وذﻟççﻚ ﯾُﺒﻄççِ ُﻞ اﻟﻮﺛﻮَق 
ﺻﻠﱠﻰ ﷲ  ﻓﮭﻮ ﻣﺤﻤﻮٌل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﯾِﺾ؛ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل َ -ﻟﻮ َﺻﺢﱠ  -ﺑﺎﻟﺸﱠ ـçççççççﺮاﺋِﻊ...، ﺛﻢ إنﱠ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒَﺮ 
( م0121-ھـ606ردﱠ اﻟّﺮازّي )تﺛُﻢﱠ  (64)«(54): )إنﱠ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﯾِﺾ ﻟـَﻤﻨﺪوﺣﺔ ًﻋﻦ اﻟَﻜِﺬب(ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﱠﻢ
( ﺑﻘﻮِل م329-ھـççççççç013ورّد أﯾﻀçﺎ ًﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻄﱠﺒﺮّي )ت، ﻋﻠﻰ ُﻛﻞﱢ واﺣﺪٍة ِﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸçﱡ ﺒَﮫ اﻟﺜﱠﻼث
 .ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﱠﻼم اﻟﻤﻨﺎِدي ﻓﻲ ِﻋﯿﺮ إﺧﻮة ﯾﻮُﺳﻒ َ
ﮭﻮ ﻗﻮُل ﻓﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺬي وﺟﱠ ﮭَﮫ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎ ًﺑﻼﻏﯿّﺎ ًُﻣﺴççﺘﻔﯿﺪا ًﻣﻦ ﻋﻠ وأﻣﱠ ﺎ اﻟﺘﱠﺄوﯾُﻞ اﻟﺠﻠﯿُﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﱠﻌﺮﯾﺾ ِ
ھﺬا ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﯾِﺾ اﻟﻜﻼِم، وﻟﻄﺎﺋُﻒ ھﺬا اﻟﻨﱠﻮِع ﻻ ﯾﺘﻐﻠَﻐُﻞ ﻓﯿﮭﺎ (: »م4411_ھـç835اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸـçﺮّي )ت
ﻟﻢ ﯾﻜْﻦ  -ﺻçççﻠﻮات ﷲ ﻋﻠﯿﮫ  -إّﻻ أذھﺎُن اﻟﺮﱠ اﺿçççِﺔ ﻣﻦ ُﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ. واﻟﻘﻮُل ﻓﯿﮫ أنﱠ ﻗَﺼçççْ َﺪ إﺑﺮاھﯿَﻢ 
ﺳçﻠﻮٍب ﮫ ﻟﮭﺎ؛ ﻋﻠﻰ أإﻟﻰ أْن ﯾﻨﺴçُ َﺐ اﻟﻔﻌَﻞ اﻟﺼçﱠ ﺎِدَر ﻋﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﺼçﱠ ﻨَِﻢ، وإﻧّﻤﺎ ﻗَﺼçَ َﺪ ﺗﻘﺮﯾَﺮه ﻟﻨﻔﺴçِ ﮫ وإﺛﺒﺎﺗَ 
ﺗﻌﺮﯾﻀـççﻲﱟ ﯾﺒﻠُُﻎ ﻓﯿﮫ َﻏَﺮَﺿﮫ ُﻣﻦ إﻟﺰاِﻣﮭﻢ اﻟـççُﺤﺠﱠ ﺔ َوﺗﺒﻜﯿﺘِﮭﻢ، وھﺬا ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎَل ﻟﻚ ﺻﺎﺣﺒُﻚ وﻗﺪ ﻛﺘْﺒَﺖ 
ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﺑﺨﻂﱟ رﺷﯿٍﻖ، وأﻧﺖ ﺷﮭﯿٌﺮ ﺑُﺤْﺴِﻦ اﻟـçççççَﺨﻂﱢ : أأﻧﺖ ﻛﺘﺒَﺖ ھﺬا؟ وﺻﺎﺣﺒُﻚ أُﻣﱢ ﻲﱞ ﻻ ﯾُْﺤِﺴُﻦ اﻟﺨﻂﱠ وﻻ 
، ﻓﻘﻠَﺖ ﻟﮫ: ﺑﻞ ﻛﺘﺒﺘَﮫ أﻧَﺖ! ﻛﺎَن ﻗﺼççççُﺪك ﺑﮭﺬا اﻟﺠﻮاِب ﺗﻘﺮﯾَﺮه ﻟﻚ ﻣﻊ ﯾَﻘِﺪُر إﻻﱠ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻣﺸççççٍﺔ ﻓﺎﺳççççﺪة ٍ
ﻟﻠﻌﺎﺟِﺰ  -واﻷﻣُﺮ داﺋٌﺮ ﺑﯿﻨَ ـﻜﻤﺎ  -اﻻﺳﺘﮭﺰاِء ﺑﮫ، ﻻ ﻧﻔﯿَﮫ ﻋﻨﻚ وإﺛﺒﺎﺗَﮫ ﻟﻸُﻣﱢ ّﻲ أو اﻟـُﻤﺨﺮِﻣﺶ؛ ﻷنﱠ إﺛﺒﺎﺗَﮫ
 .اﻟﻌﺒﺎرةﻟﮭﺬه ﺗﺨﺮﯾﺠﺎٍت أُﺧﺮى اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸـﺮيﱡ ، وذَﻛَﺮ (74)«ﻣﻨﻜﻤﺎ اﺳﺘﮭﺰاٌء ﺑﮫ وإﺛﺒﺎٌت ﻟﻠﻘﺎدر ِ
ﻟﯿﺴﺖ  ( ﺗﻨﺒﱠﮫ إﻟﻰ أنﱠ اﻵﯾﺔ َﺗﻌﺮﯾٌﺾ، وأنﱠ دﻻﻟﺘَﮭﺎ اﻟﻈﱠﺎھﺮةَ م329-ھـççç013)ت اﻟﻄﱠﺒﺮيﱠ اﻹﻣﺎَم وﻟﻮ أنﱠ 
ھﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ َﻣﻨﮭﺎ؛ ﻣﺎ ﻗَﺒَِﻞ ﺗﺨﺮﯾَﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺟِﮫ اﻟﺬي ﯾَﻘَﺪح ﻓﻲ ِﻋﺼççççﻤﺔ اﻷﻧﺒﯿﺎء، وﯾﻄﺮق اﻟﺸççççﱠ ﻚﱠ 
 .، وﷲ أﻋﻠﻢإﻟﯿﮭﺎ
ﻔﺴççççççﯿِﺮ ﺗاﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘّﻲ واﻟﻤﺠﺎزّي ﯾﺪلﱡ ﻋﻠﻰ أﺛِﺮ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ وﻟﻜﻦ ﺗﺮدﱡ د اﻟﻤﻔﺴççççççﱢ ﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
 ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ: -ج
 ﻛﺎﻟﺘﱠﺠﺮﯾﺪ واﻟﻄّﺒﺎق واﻟِﺠﻨﺎس واﻻﺗﱢﺴﺎع واﻟﻤﺸﺎَﻛﻠﺔ ِ وﻣﻌﻨﻮﯾّﺔ ٍ إنﱠ ظﻮاھَﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻣﻦ ُﻣﺤﺴﱢﻨﺎت ﻟﻔﻈﯿّﺔ ٍ
 ن ّﻻ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺪﯾﻊ ﺑﺬرﯾﻌِﺔ أ -ﻣﻊ اﻷﺳﻒ-ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﻛﺜﯿٌﺮ ﻣﻦ اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  زاﺧﺮةٌ 
																				 																																								
 –ﺔ ﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿّ (، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺤﻤ ّم078-ھـ652اﻧﻈﺮ: اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد، اﻟﺒﺨﺎرّي )ت (54)
 .503م.ص9891، 3ﺑﯿﺮوت، ط
 .651/22اﻧﻈﺮ: ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ  (64)
 .421/3اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (74)
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اﻟﺒﺪﯾﻊ ذﯾٌﻞ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ، وھﻮ ﻋﻠٌﻢ ﯾﮭﺘﻢﱡ ﺑﺘﺰﯾﯿﻦ اﻟﻜﻼِم وﺗﺤﺴﯿﻨِﮫ، وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻛﺒﯿُﺮ أﺛٍﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ. واﻟﺤﻖﱡ 
 أنﱠ اﻟﺠﮭَﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻈّﻮاھﺮ اﻟﺒﺪﯾﻌﺔ ﻗﺪ ﯾﻘﻮُد إﻟﻰ اﻟﻮھِﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
 
 :ﺸﺮاﻟﻠﱠﻒﱡ واﻟﻨّ  -1
 ن ّﻋﻠﻰ أ ﻜﺎﻻً ه ﺑﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ، اﺗّ ﻣﻦ آﺣﺎد ِ ﻣﺎ ﻟﻜﻞﱟ  ذﻛﺮ ُ ، ﺛﻢ ّأو ﻣﺠﻤﻞ ٍ ﻞ ٍﻣﻔﺼççّ  د ٍﺘﻌﺪﱢ ﻣ ُ ﺮ ُﻛ ْھﻮ ذ ِاﻟﻠﱠﻒﱡ واﻟﻨﱠﺸççﺮ 
ﺎھﺮة ُاﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن . وﻗﺪ ﺗﻜّﺮرت ھﺬه اﻟﻈّ (84)ﺑﮫ ﻟﻮﺿçççﻮح اﻟﺤﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﯿﻖ ُ إﻟﻰ ﻛﻞﱟ  ﯾﺮدﱡ  ﺎﻣﻊ َاﻟﺴçççّ 
)َوﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَْﻦ ﯾَْﺪُﺧَﻞ اْﻟَﺠﻨﱠﺔ َإِﻻﱠ  ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﺟّﺪا ًﻛﻘﻮﻟِﮫ  اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿçççﻊ ﻋّﺪة، وﻟﻜْﻦ ھﻨﺎك ﻣﻮاﺿçççُﻊ ﻣﮭّﻤﺔٌ 
ﺴççççççﮭﻮﻟﺔ أنﱠ أھَﻞ ﺑﻟﻮ ﻗﺮأ اﻵﯾﺔَ ﻟَﻔَِﮭﻢ أﻛﺜَﺮﻧﺎ وأظﻦﱡ أنﱠ ، [111َﻣْﻦ َﻛﺎَن ھُﻮًدا أَْو ﻧَﺼçççççççَ ﺎَرى( ]اﻟﺒﻘﺮة:
 .ِﻤﻠَﻞﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن واﻟـ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﱠﺼﺎرى زﻋُﻤﻮا أنﱠ اﻟﺠﻨﱠﺔ َﻗَْﺼـٌﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ دون َ
اﻟﻌﺎﺋﺪةَ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﮭﻮِد واﻟﻨﱠﺼﺎرى « ﻗَﺎﻟُﻮا»واَو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺘﺪﺑﱡٍﺮ؛ ﻟﻌﺮْﻓﻨﺎ أنﱠ  اﻟﻨﱠﻈَﺮ ﻧﺎﺪ ْﻋ َوﻟﻜْﻦ ﻟﻮ أَ 
: وﻗﺎﻟﺖ ِاﻟﻨﱠﺼﺎرى - ﺎﻟﺖ ِاﻟﯿﮭﻮُد: ﻟﻦ ﯾﺪُﺧَﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ َإﻻﱠ َﻣﻦ ﻛﺎن ھُﻮداً وﻟﻮ ﻓُﺼﱢ ﻠَْﺖ ﻟَﻘﯿﻞ: )ﻗطُِﻮﯾَْﺖ ُﻣﺠَﻤﻠﺔ،ً 
 .(94)(ﺎرىﻟﻦ ﯾﺪُﺧَﻞ اﻟﺠﻨّﺔ َإﻻﱠ َﻣﻦ ﻛﺎَن ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺼ
ﻮٍل ﻗ ﺛﻘﺔ ًﺑﻘُﺪرة اﻟﺴﱠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ردﱢ ﻛﻞﱢ طُﻮَي اﻟﻔﺎﻋﻼِن اﻟﯿﮭﻮُد واﻟﻨﱠﺼﺎرى ُﻣﺠﻤﻠَﯿﻦ ﻓﻲ واو اﻟﺠﻤﺎﻋِﺔ؛ ﻓﻘﺪ 
، وﻗﺪ رأى أھُﻞ اﻟﺒﻼﻏِﺔ أنﱠ ﻣﺎ ُﻋﻠَِﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﱠﻌﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ، وِﻣﻦ ﺗﻀﻠﯿِﻞ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﺑُﺤْﺴِﻦ ﻓَﮭِﻤﮫ
ﺮﯾﻖ ﺪﺧﻮل اﻟﻔﯾﻜﻮَن ﻗﺮﯾﻨﺔ ًﻣﺎﻧﻌﺔ ًِﻣﻦ ﺗََﻮھﱡِﻢ أنﱠ أﺣَﺪ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ ﯾﻘﻮُل ﺑُﻛﻞﱢ واﺣٍﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻶَﺧﺮ ﺣﻘﯿٌﻖ ﺑﺄْن 
)ﻗَﺎﻟَِﺖ اْﻟﯿَﮭُﻮُد ﻟَْﯿَﺴِﺖ اﻟﻨﱠَﺼﺎَرى َﻋﻠَﻰ َﺷْﻲٍء  :آﯾﺘﯿﻦ ﻗﻮﻟَﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺳﯿﱠﻤﺎ إْن ﻗﺮأاﻵَﺧﺮ اﻟﺠﻨّﺔ،َ وﻻ
ُﻢ ﺑَْﯿﻨَﮭُْﻢ ﯾَْﻮَم اْﻟﻘِﯿَﺎَﻣِﺔ ﻓِﯿَﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻓِﯿِﮫ َوﻗَﺎﻟَِﺖ اﻟﻨﱠَﺼﺎَرى ﻟَْﯿَﺴِﺖ اْﻟﯿَﮭُﻮُد َﻋﻠَﻰ َﺷْﻲٍء ... ﻓَﺎõ ﯾَْﺤﻜ ُ
وھﺬا اﻟﻤﺜﺎُل وﺣَﺪه ﻛﺎٍف ﻟﻠّﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿّﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ، وﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ .[311]اﻟﺒﻘﺮة:ﯾَْﺨﺘَﻠِﻔُﻮَن(
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
 (05) :اﻟﻤﺸﺎَﻛﻠﺔ -2
وﻗﺪ  ،ﮫ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺘﮫه ﻟﻮﻗﻮﻋ ِﻏﯿﺮ ِ ﺑﻠﻔﻆ ِ ﻲء َاﻟﺸﱠ  ﺗﺬﻛﺮ َ أن ْاﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔُ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺒﺪﯾﻊ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾِّﺔ، وھﻲ 
ورَدت اﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ُﻓﻲ ﻣﻮاﺿَﻊ ﻋّﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻟﻜّﻦ ﻋﺪَم ﻣﻌﺮﻓِﺔ اﻟﻤﺮء ﺑﮭﺬه اﻟﻈّﺎھﺮة اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ 
 ﻓﺴﻮف ﺗﻘﻮُده ﺣﺘﻤﺎ ًإﻟﻰ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎطﺊ ﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.
																				 																																								
م(، 4431-ھـ547)ت ﺪ ﺑﺎõﱠ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة اﻟﻤﺆﯾﱠ ، ﺮاز ﻷﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻮم ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻋﺠﺎزاﻧﻈﺮ:اﻟﻄﱢ  (84)
 .212/2م. 3241، 1، طﺑﯿﺮوت –اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ 
 .771/1اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (94)
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ وﺗﻄّﻮرھﺎ اﻟﻤﺸﺎَﻛﻠﺔ: ھﻲ أْن ﯾُﻌﺒﱠَﺮ ﻋﻦ ﺷـﻲٍء ﺑﻠﻔِﻆ ﻏﯿِﺮه؛ ﻟﻮﻗﻮِﻋﮫ ﻓﻲ ُﺻﺤﺒﺘِﮫ اﻧﻈﺮ:  (05)
-ھـ773،  وﻓﯿﮫ أنﱠ أﺑﺎ ﻋﻠﻲﱟ اﻟﻔﺎرﺳـﻲﱠ )ت126م. ص0002، 2، د. أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، ط
 ( أّوُل ﻣﻦ أَطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺗﺴﻤﯿﺔ َاﻟﻤﺸﺎَﻛﻠﺔ.م789
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 412
ﺎِر [ ﺣﺪﯾٌﺚ ﻋﻦ ُﻛﻔّ 45َﻦ( ]آل ﻋﻤﺮان:اﻟـَﻤﺎِﻛِﺮﯾﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧَﮫ: )َوَﻣَﻜُﺮوا َوَﻣَﻜَﺮ ﷲ َُوﷲ َُﺧْﯿُﺮ ﻗﻮﻟ وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﮭُﻞ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮَب َﻣْﻦ ﯾﺠﺑﻨﻲ إﺳـﺮاﺋﯿﻞ اﻟﱠﺬﯾﻦ ﺑﯿﱠﺘﻮا ﻗْﺘَﻞ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﱠﻼم، وﻟﻜْﻦ ﻗﺪ ﯾﻠﺘﺒُﺲ اﻟﻔَﮭُﻢ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺒﻼﻏّﻲ، ﻓﯿﻘﻮُل: اﻟﻤﻜﺮ ھﻮ اﻻﺣﺘﯿﺎُل، وﻛﯿُﻒ ﯾﺼُﻒ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧَﮫ ذاﺗَﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﻮﺻﻒ؟
(: م4411_ھـçççççç835ھﻨﺎ ﯾﻘﻮُل اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸـççççççﺮيﱡ )تو، (15)ﷲ ھﻮ إِﯾﻘﺎُع ﺑﻼﺋﮫ ﺑﺄَﻋﺪاﺋﮫ واﻟﺤﻖﱡ أنﱠ َﻣْﻜﺮ َ
اﻟﻮاو ﻟُﻜﻔّﺎر ﺑﻨﻲ إﺳççççـççççççççççﺮاﺋﯿَﻞ اﻟﺬﯾﻦ أﺣﺲﱠ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻜﻔَﺮ، وﻣﻜُﺮھﻢ أﻧّﮭﻢ َوﻛﱠﻠﻮا ﺑﮫ َﻣﻦ ﯾﻘﺘﻠُﮫ  )َﻣَﻜُﺮوا(»
وﷲ ُ) راَد اﻏﺘﯿﺎﻟَﮫ ﺣﺘﱠﻰ ﻗُﺘَِﻞ،أْن رﻓََﻊ ﻋﯿﺴççﻰ إﻟﻰ اﻟﺴççﱠ ﻤﺎء، وأﻟﻘﻰ ﺷççَ ﺒَﮭَﮫ ُﻋﻠﻰ َﻣﻦ أ ، )وَﻣَﻜَﺮ ﷲ(ُِﻏﯿﻠﺔً 
 .(25)«أﻗﻮاھﻢ َﻣْﻜﺮا ًوأﻧﻔَُﺬھﻢ َﻛْﯿﺪا ًوأﻗَﺪُرھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟِﻌﻘﺎب ِﻣﻦ ﺣﯿُﺚ ﻻ ﯾﺸﻌُﺮ اﻟﻤﻌﺎﻗَﺐﺧﯿُﺮ اﻟﻤﺎﻛﺮﯾﻦ(
[ ﻓﮭﺆﻻء اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن 241]اﻟﻨّﺴﺎء:ُﻤﻨَﺎﻓِﻘِﯿَﻦ ﯾَُﺨﺎِدُﻋﻮَن ﷲ ََوھَُﻮ َﺧﺎِدُﻋﮭُْﻢ(ـççوﻣﺜُﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟُﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إِنﱠ اﻟ
ﻮن أﻧﱠﮭﻢ ﯾﺨﺪﻋﻮن ﷲ واﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻨﻔﺎﻗِﮭﻢ ھﺬا، ﻓﺬَﻛَﺮ ﺳçççﺒﺤﺎﻧَﮫ إﻣﮭﺎﻟَﮫ إﯾّﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﱡ ﻧﯿﺎ واﺳçççﺘﺪراَﺟﮫ ﯾﻈﻨﱡ 
 .ﻟﮭﻢ ﺑﻠﻔِﻆ)اﻟﻤﺨﺎَدﻋﺔ ﻟﮭﻢ( ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺸﺎَﻛﻠﺔ
ﻓَﻤﻦ ﻻ ﯾﻌﺮُف أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ﻓﺴﻮف ﯾﻨﺴﺐ اﻟﻤﻜﺮ واﻟﺨﺪاع إﻟﻰ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧَﮫ، ﺑﺴﺒﺐ ﺟﮭﻠِﮫ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ 
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ.
 :اﻟﺘﱠﻨﺎُﺳﺐ إﯾﮭﺎم -3
وھﺬا اﻟﻔﻦﱡ اﻟﺒﻼﻏﻲﱡ ﻋﺰﯾُﺰ اﻟﻮﺟﻮِد، ﯾُﻠﺤﻘُﮫ اﻟﺒﻼﻏﯿّﻮن ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻨّﻈﯿﺮ، وﯾﻤﻜُﻦ اﻟﻘﻮُل: إّن إﯾﮭﺎم اﻟﺘّﻨﺎُﺳﺐ 
: أﺣُﺪھﻤﺎ ﻏﯿُﺮ ﻣﻨﺎﺳٍﺐ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻨﯿﺎن ُد ﻟﻔﻈﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، ﯾﻜﻮُن ﻷﺣِﺪ ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ِإﯾﺮا
ﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ُﻓﻲ اﻟﺴﱢ ﯿﺎق، واﻵﺧُﺮ ﻣﻨﺎﺳٌﺐ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟّﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻈّﺎھﺮ، ﻟﻜﻨّﮫ ھﻮ اﻟﻤﻌ
. وھﺬا ﻗﺪ ﯾُﺆّدي ﺑﺎﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺮُف (35)أو اﻟّﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻈّﺎھﺮ، ﻟﻜﻨّﮫ ﻏﯿُﺮ ﻣﻘﺼﻮٍد ﻓﻲ اﻟّﺴﯿﺎق
 ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏِﺔ اﻟﻠّﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑّﻲ إﻟﻰ اﻟﻮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ.
ﺗﻌﺎﻟﻰ: )اﻟﺸﱠْﻤُﺲ َواْﻟﻘََﻤُﺮ ﺑُِﺤْﺴﺒَﺎٍن * َواﻟﻨﱠْﺠُﻢ َواﻟﺸﱠَﺠُﺮ ﻗﻮﻟُﮫ إﯾﮭﺎم اﻟﺘّﻨﺎُﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  ﺔوﻣﻦ أﻣﺜﻠ
[؛ ﻓﺈنﱠ أوﱠ َل ﻣﺎ ﯾﺘﺒﺎدُر إﻟﻰ اﻟﺬﱢھﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﱠﻤﺎع ﺑﺎﻟﻨﱠﺠﻢ ھﮭﻨﺎ ھﻮ اﻟﻜﻮﻛُﺐ اﻟﻤﻨﯿُﺮ 6-5ﯾَْﺴُﺠَﺪاِن( ]اﻟّﺮﺣﻤﻦ:
 .ﻓﻲ اﻟﺴﱠﻤﺎء، وذﻟﻚ أﻧﱠﮫ وﻗََﻊ ﺑُﺼﺤﺒِﺔ اﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟﻘَﻤﺮ، وھﺬا ﯾُﻮِھُﻢ اﻟﺘﱠﻨﺎُﺳﺐ َ
																				 																																								
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﱠﺎب، وﻣﺤّﻤﺪ (، ُﻋﻨﻲ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ طﺒﻌﺘﮫ أﻣﯿﻦ م1131-ھـ117اﻧﻈﺮ: ﻟِﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ت (15)
 ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﱡﺮاث اﻟﻌﺮﺑّﻲ، ﺑﯿﺮوت، )د.ت(. ﻣﺎّدة  )ﻣﻜﺮ(.3اﻟﺼﱠ ﺎدق اﻟﻌﺒﯿﺪّي، ط
 .663/1اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (25)
 .912ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ وﺗﻄّﻮرھﺎ ص اﻧﻈﺮ: (35)
/ ُسليمان ُحَسين العميرات (tarimolA niasuH namiluS)صفوت كوسا (esöK teffaS) - العلاقة ُبين علم البلاغة وتفسير القرآن الكريم512
، وھﻮ اﻟﻤﻨﺎِﺳُﺐ (45)واﻟﺤﻖﱡ أنﱠ اﻟﻨﱠﺠَﻢ ھﮭﻨﺎ ھﻮ ﻣﺎ ﻧََﺠَﻢ )ظَﮭَﺮ( ﻣﻦ ﻧَْﺒِﺖ اﻷرِض ﻻ ﺳﺎَق ﻟﮫ ﻛﺎﻟﺒُﻘُﻮل
ﻟﻠﺸﱠَﺠﺮ اﻟﱠﺬي ﻟﮫ ﺳﺎٌق، ﺛُﻢﱠ إنﱠ اﻟﻨﱠﺠَﻢ أﻛﺜُﺮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠُﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻢ اﻟﺴﱠﻤﺎء اﻟـُﻤﻨﺎِﺳﺐ ﻟﻠﺸﱠﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ؛ ﻓﺎﻟﺴﱢ ﯿﺎُق 
ِذْھﻨَﮫ ﻟﯿَْﻌﻘَِﻞ اﻟﻨﱠﺠَﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻮﻛﺐ؛ وﻟﯿﻤﯿَﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎِء ﻓﻲ اﻟﺤﻘِﻞ  ھﻮ اﻟﱠﺬي أوھََﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﱢَﻲ وَﺟَﺬب َ
 اﻟﻤﻌﺠﻤّﻲ ﻧﻔِﺴﮫ.
 :ﻧﻔﻲ اﻟﺸﱠﻲء ﺑﺈﯾﺠﺎﺑﮫ -4
وھﺬا ﻓﻦﱞ ﺑﻼﻏّﻲ ﻻ ﯾﺠﻮُز ﻟﻠﻤﻔﺴﱢﺮ أن ﯾﺠﮭﻠَﮫ؛ ﻷﻧّﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﻐﯿﱠُﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﯾﺔ أو ﯾﻔﺴُﺪ ﻋﻨَﺪ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻌﺮُف ھﺬا 
 ،(55)«ﻧﻔﻲ اﻟﺸﱠـﻲء ﺑﻨﻔﻲ ﻻزﻣﮫ»ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﯿّﯿﻦ أﯾﻀﺎ ً وﯾُﺴﻤﱠﻰ اﻷﺳﻠﻮَب اﻟﺒﻼﻏّﻲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮِب.
 أنﱠ ﺑﺎطﻨَﮫ ﯾُﻔﯿُﺪ ﻧﻔﯿَﮫ ُﻣﻄﻠَﻘﺎً؛ ﻛﻘﻮﻟﻲ: )ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ِم ﯾُﻔﯿُﺪ إﺛﺒﺎَت اﻟﺸﱠـﻲِء؛ إّﻻ وھﻮ أْن ﯾﻜﻮَن ظﺎھُﺮ اﻟﻜﻼ
ﻨﱠﺎَس ﻻ وﻟﻜﻦﱠ اﻟ اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾِﻢ ﺗﻨﺎﻗٌُﺾ ﯾﺬُﻛُﺮه اﻟﻨﱠﺎُس(؛ ﻓﻠﯿﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮُد أﻧﱠﮫ ﺛﻤﱠ ﺔَ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآِن ﺗﻨﺎﻗٌﺾ،
 ﯾﺬﻛﺮوﻧﮫ، ﺑﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮُد أﻧﱠﮫ ﻻ ﯾﻮﺟُﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺗﻨﺎﻗٌﺾ أﺻﻼ ًﻓﯿَﺬُﻛَﺮه اﻟﻨﱠﺎس.
ﻓﻲ  ﻘﻮﻟِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻣﺜﱠﻞ ﺑ( إﻟﻰ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب، م7211-ھـççççç125وﻗﺪ أﺷﺎَر اﺑُﻦ اﻟﺴﱢ ﯿﺪ اﻟﺒَﻄَْﻠﯿَْﻮﺳـçççççّﻲ )ت
ﻠﯿَﺲ اﻟـçççççُﻤﺮاُد ﻓ[، 84ﺮ:ﺛّ ]اﻟﻤﺪ ّ)ﻓََﻤﺎ ﺗَْﻨﻔَُﻌﮭُْﻢ َﺷﻔَﺎَﻋﺔ ُاﻟﺸﱠ ﺎﻓِِﻌﯿَﻦ( :وﺻﻒ اﻟُﻜﻔّﺎر ﻓﻲ وادي َﺳﻘََﺮ ﻓﻲ ﺟﮭﻨﱠﻢ َ
 ﻓﻜﺄﻧﱠﮫ ُﻗَﺎَل: ﻓََﻤﺎ ﺗﻜﻮُن ﺷççççَ ﻔَﺎَﻋﺔ،ٌ ﻓَﺘﻜﻮن؛ ﺷççççَ ﻔَﺎَﻋٍﺔ ﻏﯿِﺮ ﻧﺎﻓﻌٍﺔ؛ ﻷﻧّﮫ ﻻ ﺷççççﻔﺎﻋﺔ َھﻨﺎَك ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إﺛﺒﺎت َ
 .(65)َﻣْﻨﻔََﻌﺔٌ 
ﻓﺎﻟّﺮﺑﺎ ُﻣﺤﺮﱠ ٌم ُﻣﻄﻠﻘﺎ،ً [031]آل ﻋﻤﺮان:ﺎﻓًﺎ ُﻣﻀççَ ﺎَﻋﻔَﺔ(ً )َﻻ ﺗَﺄُْﻛﻠُﻮا اﻟﺮﱢ ﺑَﺎ أَﺿççْ ﻌ َ ﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻗﻮﻟُ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘِﮫ 
ﺑﻞ ﺟﻲَء ﺑﺎﻟﺤﺎل ، «أَﺿççççççْ َﻌﺎ ًﻓﺎ ُﻣﻀçççççççَ ﺎَﻋ َﻔﺔً »وﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﻦﱡ اﻟﺒﻌُﺾ أنﱠ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟّﺮ ﺑﺎ ُﻣﻘ ّﯿﺪاً ﺑﺤﺎﻟﺔ 
 ﻊﻟﺒﯿﺎن ﻗُْﺒِﺢ ﻓِﻌﻠِﮭﻢ، وﻟﺘﻮﺑﯿِﺨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﯾﻔﻌﻠﻮن ﻣﻦ ُﻣﻀççççﺎَﻋﻔﺔ اﻟﺪﱠﯾﻦ ﻣ؛ «أَﺿççççْ َﻌﺎﻓًﺎ ُﻣﻀççççَ ﺎَﻋﻔَﺔً »
 .(75)ات ِ، وﻟﻠﺘﱠﺄﻛﯿِﺪ ﻋﻠﻰ َﺧﻄَِﺮه ﺑﺎﻟﺬ ّﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
[، واﻟﻔﺘﯿﺎُت ھﮭﻨﺎ 33]اﻟﻨّﻮر: )َوَﻻ ﺗُْﻜِﺮھُﻮا ﻓَﺘَﯿَﺎﺗُِﻜْﻢ َﻋﻠَﻰ اْﻟﺒَِﻐﺎِء إِْن أََرْدَن ﺗََﺤﺼççççççﱡ ﻨًﺎ( وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟُﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
اﻹﻣﺎُء، وظﺎھُﺮ اﻵﯾِﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﻧَﮭٌﻲ ﻋﻦ إﻛﺮاِه اﻹﻣﺎِء ﻋﻠﻰ اﻟﺒِﻐﺎء )ﻓﻲ ﺣﺎِل أرْدَن اﻟَﻌﻔﺎف(، وﺑﺎطُﻦ 
اﻵﯾِﺔ ﯾﺸççﺘﻤُﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮِم اﻟﻨﱠﮭﻲ؛ ﻓﺎﻵﯾﺔ ُﺗَْﻨﮭﻰ ﻋﻦ إﻛﺮاِه اﻹﻣﺎِء ﻋﻠﻰ اﻟﺒِﻐﺎء أو ﺗﺴççﮭﯿﻞ ھﺬا اﻷﻣِﺮ ﻟَﮭُﻦﱠ 
																				 																																								
 .235، وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ ص933/92، وﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ 344/4اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (45)
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ د. اﻟﻨﱠﺒﻮي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ م1701-ھـ364اﻧﻈﺮ: اﻟُﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﱢﻌﺮ وﻧﻘِﺪه، اﺑﻦ رﺷﯿﻖ اﻟﻘﯿﺮواﻧّﻲ )ت (55)
، وأﻧﻮار اﻟّﺮﺑﯿﻊ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺒﺪﯾﻊ، ﻻﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم اﻟﻤﺪﻧّﻲ 217/2م. 0002، 1َﺷﻌﻼن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، ط
، 463/4 .م8691، 1اﻟﻨﱠﺠﻒ، ط -ن، اﻟﻌﺮاق(، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻛﺮ ھﺎدي ﺷﻜﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨّﻌﻤﺎم7071-ھـ0211)ت
 .366ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ وﺗﻄّﻮرھﺎ ص
اﻧﻈﺮ: اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أوَﺟﺒَﺖ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ آراﺋﮭﻢ، ﻻﺑﻦ اﻟﺴﱢ ْﯿﺪ   (65)
 .901ص.م3891، 2ﺑﺪﻣﺸﻖ، ط (، ﺗﺤﻘﯿﻖ د. رﺿﻮان اﻟّﺪاﯾﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮم7211-ھـ125اﻟﺒَﻄَْﻠﯿَْﻮِﺳّﻲ )ت
 .414/1(، واﻟﻜّﺸﺎف 1)ﺣﺎﺷﯿﺔ 854/1اﻧﻈﺮ: زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ  (75)
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ﻓﺎﻟﺒﯿﺎُن ؛ «إِْن أََرْدَن ﺗََﺤﺼççﱡ ﻨًﺎ» ُﻣﻜَﺮھﺎٍت؛ وﻟﻜﻦﱠ اﻵﯾﺔ َاﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ََﺧﺼççﱠ ﺖ ﺑﺎﻟﺬﱢْﻛﺮ ﺳççﻮاء ُﻛﻦﱠ راﻏﺒﺎٍت أو
اﻹﻟﮭﻲ ﻋَﺮَض أﻗﺒﺢ ﺻçççççﻮرٍة ﻟﻠّﺰﻧﺎ )ﻓﺘﺎة ٌﯾُﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ وھﻲ ﺗﻄﻠﺐ اﻟِﻌﻔّﺔ َواﻟﻄّﮭﺎرة(؛ ﻓﺎﻵﯾﺔ ُﺗُﺨﺎطُﺐ 
 .(85)ﻣﺸﺎﻋَﺮ اﻟﻘﺎرئ وﺧﯿﺎﻟَﮫ وﻋﻘﻠَﮫ؛ ﻟﺘﻨﻔﯿِﺮه ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺒﯿﺢ
ﺎ ِﺣﺴçççççççَ ﺎُﺑﮫ ُِﻋْﻨَﺪ َرﺑﱢِﮫ إِﻧﱠﮫ َُﻻ ﯾُْﻔﻠُِﺢ  ﺑُْﺮَھﺎَن َﻟﮫ ُِﺑِﮫ َﻓﺈِﻧﱠﻤ)َوَﻣْﻦ َﯾْﺪُع َﻣَﻊ ﷲ إِﻟًَﮭﺎ آَﺧَﺮ َﻻ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: وﻣﺜُﻠﮫ 
[؛ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺼççﻮُد اﻵﯾﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ أﻧﱠﮫ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻟﻤﻦ أراَد أْن ﯾُﺸççـççççççççِﺮَك ﺑﺎõ أْن 711]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن:اْﻟَﻜﺎﻓُِﺮوَن(
 ﻋﻠﻰ أﺻﻼً ﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪ، وإﻧﱠﻤﺎ اﻟﻤﺮاُد أنﱠ اﻟ ـُﻤﺸـِﺮﻛﯿﻦ ﺑﺎõ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ ﺑُﺮھﺎٌن ﯾﺄﺗَﻲ ﺑﺒُﺮھﺎٍن ﻋﻠﻰ إﻟﮭ
 .(95)أُﻟﻮھﯿّﺔ َﻣﻦ ﯾَﻌﺒُﺪوﻧﮫ؛ ﻷنﱠ ﻛﻞﱠ ﻣﺪُﻋﻮﱟ إﻟﮭﺎ ًﻏﯿَﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺮھﺎَن ﻋﻠﯿﮫ
[؛وھçﻞ ﯾﻜﻮُن ﻗَﺘçْ ُﻞ أﻧﺒﯿçﺎء ﷲ 12]آل ﻋﻤﺮان:)َوﯾَْﻘﺘُﻠُﻮَن اﻟﻨﱠﺒِﯿﱢﯿَﻦ ﺑَِﻐْﯿِﺮ َﺣﻖﱟ (وﻧﻈﯿُﺮ ذﻟçﻚ ﻗﻮﻟçُﮫ ﺗﻌçﺎﻟﻰ: 
 .(06)واﻟﺤّﻖ أﻧﱠﮫ ﻻ ﯾﻜﻮُن ﻗْﺘُﻞ اﻟﻨﱠﺒﯿّﯿﻦ إّﻻ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺤﻖ ّﺑﺎﻟَﺤّﻖ؟ 
ﻟﯿﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ أنﱠ ﺗﺤﺮﯾَﻒ ﻛﻼِم ﷲ [14]اﻟﺒﻘﺮة:)َوَﻻ ﺗَﺸççççْ ﺘَُﺮوا ﺑِﺂﯾَﺎﺗِﻲ ﺛََﻤﻨًﺎ ﻗَﻠِﯿًﻼ( وﻣﺜﻠُﮫ ﻗﻮﻟُﮫ ﺳççççﺒﺤﺎﻧﮫ:
ﻗﻠﯿﻼ،ً وﯾُﺒﺎُح اﻟﺘﱠﺤﺮﯾُﻒ إذا ﻛﺎَن اﻟﺜﱠَﻤُﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮُع ﻛﺒﯿﺮا،ً ﺑﻞ ﺟﺎءت  ﻣﻨﮭﻲﱞ ﻋﻨﮫ ﺣﺎَل ﻛﻮن اﻟﻤﻘﺎﺑِﻞ ﺛﻤﻨﺎ ً 
ﺻçççççﻔﺔ ًﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺜّﻤﻦ؛ ﻷّن أّي ﺛَﻤٍﻦ ﻣﻘﺎﺑَﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ھﻮ ﺛﻤٌﻦ ﻗﻠﯿٌﻞ؛ ﻷّن « ﻗَﻠِﯿﻼً »ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﻲ اﻵﺧﺮة  هاﻟﻤﺤﺮﱢف ﯾﺒﯿُﻊ ﻛﻼَم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻄﺎم اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻔﺎﻧﯿﺔ اﻟﺰاﺋﻠﺔ، وﺳççççççﻮف ﯾﻨﺘﻈﺮ
 ﻋﺬاب ﻋﻈﯿﻢ.
ﯾُﻔﯿُﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ َﻓﻲ ﻧْﻔِﻲ اﻟُﺤﻜﻢ، واﻟﺘﱠﺄﻛﯿَﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄَِﺮ ﻣﺎ ﯾُﺘﻮھﱠُﻢ أﻧﱠﮫ )ﻗﯿﺪ(؛  -ﻛﻤﺎ ﺗﺮى  -وھﺬا اﻷُﺳçççççﻠﻮب 
وإنﱠ َﺟْﮭَﻞ اﻟﻨﱠﺎِس ﻓﻲ أﯾّﺎِﻣﻨﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔّﻦ ، «أَﺿççççْ ﻌﺎﻓﺎ ًُﻣﻀççççَ ﺎَﻋﻔَﺔً »و« إِْن أََرْدَن ﺗََﺤﺼççççﱡ ﻨًﺎ»ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟِﮫ: 
ﻼل ﻓﻲ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﻮُدھﻢ إﻟﻰ اﻟﻀﱠ ﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﱠﻌﺒﯿﺮ اﻟﺮﱠ ﻓﯿﻌﺔ ﻓﯿﮫ وﻗﻠّﺔ َﺑََﺼـçççِﺮھﻢ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب، وﺑاﻟﺒﺪﯾﻌﻲ 
 ﻓَْﮭِﻢ ﻛﺜﯿٍﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﱡﺼﻮص اﻟﺘﱡﺮاﺛﯿّﺔ.
 :ﺗﻨﺎُﺳﺐ اﻷطﺮاف -5
ھﻮ أْن ﯾﺒﺘﺪَئ اﻟﻤﺘﻜﻠﱢُﻢ ﻛﻼَﻣﮫ ُﺑﻤﻌﻨًﻰ، ﺛُﻢﱠ ﯾﺨﺘَﻤﮫ ﺑﻤﺎ ﯾُﻨﺎﺳççççççِ ُﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي اﺑﺘَﺪأ ﺑﮫ، وھﻮ ﻧﻮﻋﺎن: 
؛ وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟُﮫ ( 16)، وﺧﻔّﻲ. وﻣﺎ ﯾﻌﻨﯿﻨﺎ ھﻨﺎ اﻟﺨﻔّﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎُج إﻟﻰ ﺗﺪﺑﱡٍﺮ وإﻋﻤﺎِل ﻓْﻜٍﺮ ﺣﺘﱠﻰ ﯾُﺪَرك َظﺎھﺮ ٌ
[؛ ﻓﺈنﱠ ﻗﻮَﻟﮫ 811ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إِْن ﺗَُﻌﺬﱢ ْﺑﮭُْﻢ َﻓﺈِﻧﱠﮭُْﻢ ِﻋَﺒﺎُدَك َوإِْن ﺗَْﻐﻔِْﺮ ﻟَﮭُْﻢ َﻓﺈِﻧﱠَﻚ أَْﻧَﺖ اْﻟَﻌِﺰﯾُﺰ اْﻟَﺤِﻜﯿُﻢ(]اﻟﻤﺎﺋﺪة:
																				 																																								
 (.1)ﺣﺎﺷﯿﺔ  854/1اﻧﻈﺮ: زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ  (85)
اﻧﻈﺮ: اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻀّﻤﻨَﮫ اﻟﻜّﺸﺎف ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺰال،  )ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻜّﺸﺎف طﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﯿﺮوت(  (95)
 .124/2
 .026/3اﻧﻈﺮ: اﻟﺘّﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘّﻨﻮﯾﺮ  (06)
 .124اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ وﺗﻄّﻮرھﺎ ص (16)
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ﯾُﻮِھُﻢ أنﱠ اﻟﻔﺎﺻçِ ﻠﺔ َﺳçﺘﻜﻮن )اﻟﻐﻔﻮُر اﻟﺮﱠ ﺣﯿﻢ(؛ وﻟﻜﻦﱠ إﻧﻌﺎَم اﻟﻨﱠﻈِﺮ ﻓﻲ اﻵﯾِﺔ « ْﻐﻔِْﺮ ﻟَﮭُﻢ َْوإِْن ﺗَ »ﺳçُ ﺒﺤﺎﻧَﮫ: 
اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﯾُﺆﻛﱢ ُﺪ أﻧﱠﮭﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أْن ﺗﻜﻮَن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﱢﻼوةُ؛ ﻷﻧﱠﮫ ﻻ ﯾَﻐﻔُِﺮ ﻟِـççççَﻤْﻦ اﺳﺘﺤﻖﱠ اﻟَﻌﺬاَب إﻻﱠ 
؛ واﻟﻌﺰﯾُﺰ ﻓﻲ اﻟﻠﱡﻐçِﺔ ھﻮ اﻟﻘﻮيﱡ اﻟﻐçﺎﻟçِ ُﺐ ﻛçُ ﻞﱠ «اﻟَﻌِﺰﯾﺰ»ﻮ َﻣﻦ ﻟﯿَﺲ ﻓﻮﻗçَ ﮫ أﺣçَ ٌﺪ ﯾُﺮدﱡ ﻋﻠﯿçﮫ ُﺣﻜﻤçَ ﮫ؛ ﻓﮭ
ﯿَﻢ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺤﻜ«اﻟَﺤِﻜْﯿﻢ»، وھﻮ ﻻ ﯾَﻐﻔُِﺮ ﻟﻠﺠﻤﯿِﻊ َﻣﻦ ﯾﺴﺘﺤﻖﱡ اﻟﻤﻐﻔِﺮة َوَﻣﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖﱡ ؛ ﻓﮭﻮ (26)ﺷـçççççﻲء
أُوﻟَﺌَِﻚ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ) ﻗﻮﻟُﮫا ﺬھوﻧﻈﯿُﺮ ،(36)َﻣْﻦ ﯾَﻀُﻊ اﻟﺸﱠ ـçﻲَء ﻓﻲ َﻣَﺤﻠﱢِﮫ، ﻓﻼ ﯾُﺜﯿُﺐ وﻻ ﯾُﻌﺎﻗُِﺐ إﻻﱠ ﻋﻦ ِﺣﻜﻤﺔ
)َواْﻏﻔِْﺮ ﻟَﻨَﺎ َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠَﻚ أَْﻧَﺖ اْﻟَﻌِﺰﯾُﺰ اْﻟَﺤِﻜﯿُﻢ(  وﻗﻮﻟُﮫ: [،17]اﻟﺘّﻮﺑﺔ:ﺳççççççَ ﯿَْﺮَﺣُﻤﮭُُﻢ ﷲ ُإِنﱠ ﷲ ََﻋِﺰﯾٌﺰ َﺣِﻜﯿٌﻢ(
 .(46) [5]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ:
َﺟِﻤﯿًﻌﺎ ﺛُﻢﱠ اْﺳﺘََﻮى إِﻟَﻰ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء )ھَُﻮ اﻟﱠِﺬي َﺧﻠََﻖ ﻟَُﻜْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اْﻷَْرِض ﻗﻮﻟُﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  وﻣﻦ ﺗﻨﺎُﺳﺐ اﻷطﺮاف
[؛ ﻓﺈنﱠ اﻹﺧﺒﺎَر ﺑَﺨْﻠِﻖ اﻟﺴçﱠ ﻤﻮاِت واﻷرِض 92]اﻟﺒﻘﺮة:ﻓَﺴçَ ﻮﱠ اھُﻦﱠ ﺳçَ ْﺒَﻊ ﺳçَ َﻤﺎَواٍت َوھَُﻮ ﺑُِﻜﻞﱢ ﺷçَ ْﻲٍء َﻋﻠِﯿٌﻢ(
ﺎﺑﻞ ﺮ(، وﺑﻤﻘ: )وھﻮ ﻋﻠﻰ ُﻛﻞﱢ ﺷـﻲٍء ﻗﺪﯾﻣﺜﻼً  وﻣﺎ ﻓﯿِﮭﻦﱠ ﯾُﻮِھُﻢ أنﱠ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ َﻟﮭﺎ ِﺻﻠﺔ ٌﺑﺎﻟﻘُﺪرِة؛ ﻛﺄْن ﯾُﻘﺎل َ
)ﻗُْﻞ إِْن ﺗُْﺨﻔُﻮا َﻣﺎ ﻓِﻲ ﺻçُ ُﺪوِرُﻛْﻢ أَْو ﺗُْﺒُﺪوه ُﯾَْﻌﻠَْﻤﮫ ُﷲ َُوﯾَْﻌﻠَُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴçﱠ َﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ﻓِﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟُﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
 ﺑﻤﺎ ﯾُﺨﻔﻲ اﻹﻧﺴççﺎن ُ ﺟﻞﱠ ﺟﻼﻟُﮫ[؛ ﻓﺈنﱠ  ِذْﻛَﺮ ِﻋْﻠِﻤﮫ 92]آل ﻋﻤﺮان:اْﻷَْرِض َوﷲ َُﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ ﺷççَ ْﻲٍء ﻗَِﺪﯾٌﺮ(
 ﻓﻲ ﺻççççﺪِره وﻣﺎ ﯾُﺒﺪي وﻋﻠِﻤﮫ ﺑﻜﻞﱢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮِن ﯾُﻮِھُﻢ أنﱠ اﻟﻔﺎﺻççççﻠﺔ َﺑﻌُﺪ ﻟﮭﺎ ﺻççççِ ﻠﺔ ٌﺑﺎﻟِﻌﻠﻢ؛ ﻛﺄْن ﯾُﻘﺎل َ
 ﺑﯿﻦ ﻛﻞﱢ ﻓﺎﺻﻠﺔ ٍ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﱠَﻮھﱡِﻢ ﺑﺄنﱠ اﻟﺘﱠﻨﺎُﺳَﺐ ﺣﺎﺻﻞ ٌ ﺟﺎَب ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ: )وھﻮ ﺑﻜﻞﱢ ﺷـﻲٍء ﻋﻠﯿﻢ(، وأَ ﻣﺜﻼً 
 وﻣﻀﻤﻮِن آﯾﺘِﮭﺎ.
ِﺖ اﻹﺧﺒﺎَر ﻋﻦ َﺧْﻠِﻖ اﻷرِض وﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣَﺴﺐ ﺣﺎﺟﺎِت أھﻠِﮭﺎ وﻣﻨﺎﻓِِﻌﮭﻢ ﻓﺄﻣﱠ ﺎ اﻵﯾﺔ ُاﻷوﻟﻰ: ﻓﺘﻀّﻤﻨَ 
وﻣﺼﺎﻟِﺤﮭﻢ وَﺧْﻠِﻖ اﻟ ﺴﱠ ﻤﻮات ﺧْﻠﻘﺎ ًُﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎ ًُﻣﺤَﻜﻤﺎ ًِﻣﻦ ﻏﯿِﺮ ﺗﻔﺎُوٍت؛ واﻟﺨﺎﻟُﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻِﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮِر 
َوھَُﻮ » َﺧْﺘُﻤﮭﺎ ﺑﺼﻔِﺔ اﻟِﻌْﻠﻢ ِ ﯾﺠُﺐ أْن ﯾﻜﻮَن ﻋﺎﻟِﻤﺎ ًﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠَﮫ ُﻛﻠﯿّﺎ ًوُﺟﺰﺋﯿّﺎ،ً ُﻣْﺠَﻤﻼ ًوُﻣﻔﺼﱠ ﻼ،ً وﻟﺬا ﻧﺎَﺳﺐ َ
 .«ﺑُِﻜﻞﱢ َﺷْﻲٍء َﻋﻠِﯿﻢ ٌ
وأﻣﱠ ﺎ اﻵﯾﺔ ُاﻟﺜﱠﺎﻧﯿﺔ:ُ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳççççççﯿﺎِق اﻟﻮﻋﯿِﺪ ﻟـçççççççççççççَﻤْﻦ ﯾُﻮاﻟﻲ اﻟُﻜﻔﱠﺎَر، وﻛﺎَن اﻟﺘﱠﻌﺒﯿُﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻨﺎﯾﺔ ًﻋﻦ 
 .(56)«ﻗَِﺪﯾﺮ ٌ َوﷲ َُﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷْﻲء ٍ»  اﻟـُﻤﺠﺎزاِة ﺑﺎﻟﺜﱠﻮاِب واﻟِﻌﻘﺎِب؛ ﻓﻨﺎَﺳَﺐ ﺧﺘُﻤﮭﺎ ﺑﺼﻔِﺔ اﻟﻘُﺪرة
ﻟﺘﱠﻔﺴçççﯿﺮ ﺑﺈﯾﻀçççﺎِح ھﺬه اﻟﻈﱠﺎھﺮِة، اﻟﺒﻼﻏِﺔ وااﻟﺘﱠﻨﺎﺳçççُ َﺐ ﻗﺪ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌِﺾ؛ ﻟﺬا اھﺘﻢﱠ ﻋﻠﻤﺎُء إنﱠ ھﺬا 
اﺟﺘﮭﺪوا ﻹزاﻟِﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾَﻌﻠَُﻖ ﻣﻦ وھٍﻢ ﻓﻲ ِذھﻦ اﻟﻘﺎرِئ إْن َﺧﻔَِﻲ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا اﻟﺘﱠﻨﺎﺳçççççççُﺐ، وﻛﺬا ﻟِﯿﺪرؤوا و
 .ﺗﻨﺎُﺳِﺐ آﯾﺎﺗِﮫ وﻣﻌﺎﻧﯿﮫﻋﻦ اﻟﻘﺮآِن اﻟﻜﺮﯾﻢ ُﺷْﺒﮭﺔ َﻋﺪِم 
																				 																																								
 اﻧﻈﺮ: اﻟﻠّﺴﺎن )ﻋﺰز( (26)
 .691/4،  وأﻧﻮار اﻟّﺮﺑﯿﻊ 696/1اﻧﻈﺮ: اﻟﻜّﺸﺎف  (36)
 .64/1ﻣﻌﺘَﺮك اﻷﻗﺮان اﻧﻈﺮ:  (46)
 .74/1اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺘﺮك اﻷﻗﺮان  (56)
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 812
وﻻ ﺑﺄَس ﻓﻲ ﺗﺬﻛﱡ ِﺮ ﻗﺼﱠ ِﺔ ذﻟﻚ اﻷﻋﺮاﺑّﻲ اﻟﱠﺬي ﻣﺮﱠ ﺑﻘﺎرٍئ ﯾﻘﺮأ ُاﻟﻘﺮآَن، وﻟﻢ ﯾﻜْﻦ اﻷﻋﺮاﺑﻲﱡ ﻗَﺮأ َاﻟﻘﺮآَن 
 ﻏﻔﻮر ٌِﻣﻦ ﻗﺒççُﻞ، ﻓﺴççççççَ ِﻤَﻊ اﻟﻘççﺎرَئ ﯾَﻘﺮأ:ُ )ﻓççَ ﺈِْن َزﻟَْﻠﺘُْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَﻌççْ ِﺪ ﻣççَ ﺎ ﺟççَ ﺎَءْﺗُﻜُﻢ اْﻟﺒَﯿﱢﻨççَ ﺎُت ﻓççَ ﺎْﻋﻠَُﻤﻮا أَنﱠ ﷲَ 
ﻻ ﯾَﺬُﻛُﺮ اﻟُﻐﻔﺮاَن ﻋﻨَﺪ اﻟﺰﱠ ﻟَِﻞ؛  ؛ اﻟﺤﻜﯿﻢ ُ، ﻓﺄَﻧﻜَﺮه، وﻗﺎل: إْن ﻛﺎَن ھﺬا ﻛﻼَم ﷲ؛ ﻓﻼ ﯾﻘﻮُل ﻛﺬا( 66)رﺣﯿﻢ(
 .(76)ﻷﻧﱠﮫ إﻏﺮاٌء ﻋﻠﯿﮫ
 :وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ِ
 
ﺬا ﻛﺎَن ﻟﻛﺎٍف ﻟﻠﺘﱠﻔَﻘﱡِﮫ ﻓﻲ ﺗﻔﺴçﯿِﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾِﻢ،  ﺷçﺮط ٌﻻزٌم وﻏﯿﺮ ُ ﻋﻠﻮِم اﻟﺒﻼﻏﺔ ِ رﯾَﺐ ﻓﻲ أنﱠ إﺗﻘﺎن َﻻ 
ﻟﮫ ﻣﺰﯾُﺪ  ﻟﺒﻼﻏﺔ ِﻠُﻢ اﻓﻌ ِأﺳﻼﻓُﻨﺎ ﯾﺘﻠﻘﱠﻮن ﻋﻠﻮم اﻟﺼﱠ ـçççﺮف واﻟﻨﱠﺤﻮ ﺛُﻢﱠ اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﺛُﻢﱠ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿﺮ ﺛُﻢﱠ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ، 
اﺧﺘﺼçççﺎٍص ﺑﺘﻔﺴçççﯿِﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾِﻢ؛ ﻷﻧﱠﮫ ﯾُﻈﮭُﺮ اﻟﺨﺼçççﺎﺋَﺺ اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻘﺮآﻧّﻲ، 
 ﻓﻲ ﻓﮭِﻢ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿّﺔ.واﻟﻮھﻢ ﺎ ﯾﻌﺼُﻢ اﻟﻘﺎرَئ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﻄَِﻂ وﯾُﺒﯿﱢُﻦ ﻣﻮطَﻦ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﻧّﻲ، ﻛﻤ
وﺳççﯿﻠﺔ ٌﻻ ﻏﺎﯾﺔ، وﻟﻜﻨﱠﮫ وﺳççﯿﻠﺔ ٌﻣﮭّﻤﺔ ٌﺟّﺪاً؛ ﻷنﱠ اﻟﻔﮭَﻢ اﻟﺒﻼﻏّﻲ ﻟﮫ أﺛُﺮه ﻓﻲ وﻻ ﺷççﻚﱠ ﺑﺄنﱠ ﻋﻠَﻢ اﻟﺒﻼﻏِﺔ  
ﯿٌﻞ ﻗﺮآﻧﻲﱞ وﺳﺒاﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔ ّﺴـçççççççِ ﺮﯾﻦ، وﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣﻦ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺄنﱠ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏِﺔ ﻋﻠٌﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﮭﺎد اﻟﻔﻘﮭﺎء، و
ﺮع، وﻟﯿﺲ ِﻋﻠﻤﺎ ًﻟُﻐﻮﯾّﺎ ًﻟﻔﮭﻢ اﻷﺷﻌﺎر واﻟُﺨﻄَﺐ ﻓﺤﺴﺐ. ﻟﺬا ﻧﺮى أنﱠ اﻟﺒﻼﻏﺔ ـçççççَ إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎِب ﻋﻠﻮم اﻟﺸ ّ
 ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.وﺟﺪْت ﻣﯿﺪاﻧَﮭﺎ اﻷرﺣَﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﱠﻄﺒﯿﻘﯿّﺔ 
 ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																				 																																								
 . وﺻّﺤﺔ اﻵﯾﺔ: )ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا أنﱠ ﷲ ﻋﺰﯾٌﺰ ﺣﻜﯿﻢ(.902اﻟﺒﻘﺮة:  (66)
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 اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.    
دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: م078-ھـ652اﻟﺒﺨﺎرّي )ت، اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد  
 م.9891، 3، طﺑﯿﺮوت -ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿّ 
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ م8701-ھـ174أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺠﺮﺟﺎﻧّﻲ )ت  
 .1ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة، دار اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺠّﺪة، ط
ﺒَﺖ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أوﺟ َاﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺘﱠ   
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ د. رﺿﻮان اﻟّﺪاﯾﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ، م7211-ھـ125آراﺋﮭﻢ، ﻻﺑﻦ اﻟﺴﱢ ﯿﺪ اﻟﺒَﻄَْﻠﯿَْﻮِﺳّﻲ )ت
 .م3891، 2ط
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻛﺮ م7071-ھـ0211أﻧﻮار اﻟّﺮﺑﯿﻊ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺒﺪﯾﻊ، ﻻﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم اﻟﻤﺪﻧّﻲ )ت  
 .م8691، 1اﻟﻨﱠﺠﻒ، ط -ھﺎدي ﺷﻜﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨّﻌﻤﺎن، اﻟﻌﺮاق
أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠّﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ   
 .م3002، 5اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟِﺤَﻜﻢ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، ط
ﺔ (، ﺗﺤﻘﯿﻖ دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿّ م2931-ھـ497اﻟﺒﺮھﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﺰرﻛﺸﻲ )ت  
 م.7591، 1وﺷﺮﻛﺎﺋﮫ، ط اﻟﺤﻠﺒﻲ ّﻟﻌﯿﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ 
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ د. ﺣﻔﻨﻲ ﺷﺮف، اﻟﻤﺠﻠﺲ م6521-ھـ456ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﱠﺤﺒﯿﺮ، ﻻﺑﻦ أﺑﻲ اﻹﺻﺒﻊ )ت  
 ھـ.3831ﺤﺪة، اﻟﻘﺎھﺮة، ﺔ اﻟﻤﺘّ وﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّ ﺔ ﺑﺎﻟﺪ ّﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿّ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸ ّ
، ﺸﺮﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨّ (، اﻟّﺪار اﻟﺘّ م3791-ھـ3931اﻟﺘﱠﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘّﻨﻮﯾﺮ، اﻟﻄّﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر )ت  
 م.4891ﺗﻮﻧﺲ، 
اﻟﻌﻤﺎدي  ﻌﻮدﻌﻮد = إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻷﺑﻲ اﻟﺴﱡ ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴ ّ  
 ﺑﯿﺮوت. – ﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ّ(، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘّ م4751-ھـ289)ت 
ُﻤﺤﯿﻲ اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ ، أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ـﻨﺰﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن(، ﻟﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮّي )ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘّ   
ﺑﯿﺮوت،  -ﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ّ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘّ اق اﻟﻤﮭﺪي ّز ّ(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮ ّم7111-ھـ015)ت اﻟﺒﻐﻮي ّ
 ھـ.0241، 1ط
rahaB )6102( 7 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 022
(، دار م5051-ه119( واﻟّﺴﯿﻮطّﻲ )تم9541-ھـ468ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ، اﻟﻤﺤﻠّّﻲ )ت  
 .1اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة، ط
(، م329-ھـ013)ت ﺒﺮي ّ)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن(، ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄّ  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﱠﺒَﺮي ّ  
 م.0002، 1ﺳﺎﻟﺔ، طﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﻟﺮ ّﺗﺤﻘﯿﻖ: أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤ ّ
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: أﺳﻌﺪ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﻄّﯿّﺐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ م839-ھـ723ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ )ت  
 ھـ.9141، 3اﻟّﺴﻌﻮدﯾﺔ، ط –ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز 
 ھـ.4241، 2ﺑﯿﺮوت، ط -ﺔ (، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿّ م968-ھـ552اﻟﺤﯿَﻮان، ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ )ت  
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧّﺠﺎر، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ م2001-ھـ293اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، ﻻﺑﻦ ﺟﻨّّﻲ )ت  
 م.9991، 4اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ ﻟﻠِﻜﺘﺎب، ط
(، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣّﻲ، م1021-ھـ795زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﱠﻔﺴﯿﺮ، ﻻﺑﻦ اﻟَﺠﻮزّي )ت  
 م.7891، 4ﺑﯿﺮوت، ط
-ھـ547)ت ﺣﻤﺰة اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎõﱠ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ، ﺮاز ﻷﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻮم ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻋﺠﺎزاﻟﻄﱢ   
 م.3241، 1، طﺑﯿﺮوت -ﺔاﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾّ م(، 4431
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ د. م1701-ھـ364اﻟُﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﱢﻌﺮ وﻧﻘِﺪه، اﺑﻦ رﺷﯿﻖ اﻟﻘﯿﺮواﻧّﻲ )ت  
 م.0002، 1اﻟﻨﱠﺒﻮي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ َﺷﻌﻼن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، ط
، 5ﺳﺎﻟﺔ، طﺴﺔ اﻟﺮ ّد. ﻣﺤّﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟّﺪاﻟﻲ، ﻣﺆﺳ ّ (، ﺗﺤﻘﯿﻖم898 -ھـ582اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻟﻠﻤﺒﺮﱢ د )ت  
 م.8002
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﻠّﻲ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوّي م5001-ھـ593ﻛﺘﺎب اﻟّﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ، أﺑﻮ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮّي )ت  
 ھـ.9141وﻣﺤّﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾّﺔ ـ ﺑﯿﺮوت، 
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﱠﻼم ھﺎرون، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، م697-ھـ081اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ )ت  
 م.8891، 3ط
،  3ﺑﯿﺮوت، ط –(، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ م4411-ھـ835اﻟﻜّﺸﺎف، اﻟﺰﱠ ﻣﺨﺸﺮّي )ت  
 ھـ.7041
(، ُﻋﻨﻲ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ طﺒﻌﺘﮫ أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ م1131-ھـ117ﻟِﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ت  
 ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﱡﺮاث اﻟﻌﺮﺑّﻲ، ﺑﯿﺮوت، )د.ت(.3اﻟﻮھﱠﺎب، وﻣﺤّﻤﺪ اﻟﺼﱠ ﺎدق اﻟﻌﺒﯿﺪّي، ط
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(، م5221-ھـ736اﻟـَﻤﺜَﻞ اﻟﺴﱠﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﱠﺎﻋﺮ، ﻟﻀﯿﺎء اﻟﺪﱢﯾﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ )ت  
ﺗﺤﻘﯿﻖ د. أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ، ود. ﺑﺪوي طَﺒﺎﻧﺔ، ﻧﮭﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄّﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘّﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة، 
 )د.ط.ت(.
(، م6411-ھـ245اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻻﺑﻦ َﻋِﻄﯿّﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ )تاﻟﻤﺤﺮﱠ ر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب   
 ھـ.2241، 1ﺑﯿﺮوت، ط -ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط، وﻧﻌﯿﻢ م558-ھـ142ُﻣﺴﻨَﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ اﺑﻦ َﺣْﻨﺒَﻞ )ت  
 م.7991، 1ﻋﺮﻗﺴﻮﺳﻲ، وآﺧﺮﯾﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﻟﻨّﺠﺎﺗﻲ واﻟﻨّّﺠﺎر واﻟّﺸﻠﺒّﻲ، اﻟّﺪار م228-ھـ702ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻔﺮاء )تﻣ  
 .1ﻣﺼﺮ، ط –اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ ﻟﻠﺘّﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘّﺮﺟﻤﺔ 
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺤﻤﺪ م6551-ھـ369ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﱠﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاھﺪ اﻟﺘﱠﻠﺨﯿﺺ، اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ )ت  
 .1ﺑﯿﺮوت، ط –ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ 
، 2اﻟﻤﺼﻄﻠَﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿّﺔ وﺗﻄّﻮرھﺎ، د. أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، طﻣﻌﺠﻢ   
 م.0002
(، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، م0121-ھـ606ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ ، ﻟﻔﺨﺮ اﻟّﺪﯾﻦ اﻟّﺮازّي )ت  
 ھـ.0241، 3ﺑﯿﺮوت، ط
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻧﻌﯿﻢ زرزور، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، م9221-ھـ626ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم، اﻟّﺴّﻜﺎﻛّﻲ )ت  
 م.7891، 2ﻟﺒﻨﺎن، ط –ﺑﯿﺮوت 
ﺪ ﻣﺤﻤ ّ (، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻋﻠﻲ ّم3241-ھـ338اﻟﻨﱠْﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟَﻌْﺸﺮ، ﻻﺑﻦ اﻟـَﺠَﺰِرّي )ت  
 ﺑﯿﺮوت[، )د.ت(. -ﺔﺔ اﻟﻜﺒﺮى ]ﺗﺼﻮﯾﺮ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﯿّ ﺠﺎرﯾّ اﻟﻀﺒﺎع، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘّ 
ﻣﻦ ﻓﻨﻮن  ﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﯿﺮه، وأﺣﻜﺎﻣﮫ، وﺟﻤﻞاﻟﮭﺪاﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨّ   
(، ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ م5401-ھـ734)ت اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ ّ ﻋﻠﻮﻣﮫ، ﻟﻤّﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺴﻲ ّ
ﺎرﻗﺔ، ﺑﺈﺷﺮاف أ. د: اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺒﻮﺷﯿﺨﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸ ّ -ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
، 1ﺎرﻗﺔ، طﻟﺸ ّﺟﺎﻣﻌﺔ ا -ﺔ راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿّ ﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪ ّﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸ ّ -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﱡ ﻨّﺔ 
 م.8002
 ***
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